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0 Be kéll szervezni 
lelkét ~·i::r:::~:·::.~~:.~~: W est Virginiát, 
-- Február l:!~n P.hlladepbh\ .. 
-.el s.r,em a Natioaal A...tiatioD of llaufacturen mer biutt.ia d óadúa a Pittabor1bi ban végre m.egegyutek a W- En atw-yorlri ajlÍ.liri •í1is;irta Wesl'. Vir,mia suneMtlea -ridiiktL - Pot,árbálter. 
}\ epetmi laallptibak. - Saeatehail Ílpt a kemt.DJuéabúyáuok képesitéff ellen. gyaló felak. - folyik a báayá1uk elea. - Csak a 11eneszkedés se,itlaet a búyá1iokoa 
A uen6déa tartalrult, - ml-
Á l'll e r I k a to5k.SUrvesetel tem ballgalótuak, hogy as il- t6kés urak 1',.~ára kllllteltli a kore 11oroilatfTJuk·--'IDégnem McAilllter new yorki ujaig- szer~tta ~yái;:iok valódi rt- len állapotok mla.;L Mert·-
llÚ'Dd a keruényszén binyauralr. lant egyik Jegkirosahb t.öt-Y6- hinyiHolt keaéb,51. Ha sikerül- adt!k tudtára a uyllVtnouig- lr.6 a weat Virginiai bA.nyU:iok uonyalról és <életkörülménye- endkiriill alacsony lbérek, • 
mallé sorakMtak, hogy letud- nye aa, hog a kemé.nyaúnb&- ne nekik Pe11nsylvanla illam- nak. Cllék annyit köiölt.ek eJ- heJyzetér61 meg o.tn-rván gyó- lrl'H, alt azon Jdjelent6séb61 lát- bonaa:tló ,-muukafeltételek ml-
jlk törni n harcoló kem6nysaén eyü.:ban cu.k ol)'&D munkások ban egyuer Ulbbeéget e.erezni dl' ht>q a„uerWdé6 5 él're zödnl, telJe&en váraUanul és ti- juk, mely uerlnt a bányászok att, melie'll:•'lrvényben vannak 
bán)'á.uoi"aL dolgozhatnak. akiknek erre ké 11. képealté&J törvény uu,gulln• :• rlJ W k alá já tokban véglgjérta a bányavldé- helyietét Wl!llt Virginiában We&t Vl~niábatl , i. ue"esett 
IM.Inden módon &egl.tették a pealt6eük van, tetéaének, ailkor a keményazén 1U' 1 a gl . re 
I 
P n, me- kek.cl, ugy, hO(O' 1zen1élya.io- csak egy módon lehet jaritanl, bányák ar egée:z Egyeanlt Álla,. 
u.tr!Jk alatt a keruényaién bl.- Sargeft ur uerint eu aion- bányán ok teljo.en ki lennének lyet 19:7 JanttAr után megvtl.J- noa!igát nem i ru lta eft- Tudta ba bes:ierveilk egéa1 Weat Vl r- mokban teng6dnek, nem blrna~ 
nyák uralt pénzzel lé propagan n:1.I megkellene azüntetru,"lllerl 112.olgáltatva - 1111 mint a pu- tortatba'tnak. A csekk-offban1\1 azt, hogy 11. t!raasAgok meg11.- glnlA.t. rendes üzemben ' lem:~1, mert). 
~: :úból uem. (; ebből lit- :~::~-~~~:;k1:i":.:e=t~,:: ::::!~bAnyúzok - 11 to5ké& u- ~:~=t~.;j1:~1~·:: er:·e::g~ ~y:::1~k a 3t1Lol;:,~~-~a~;~ ke!~~~:~er j: l=~t ,: ~~;:~ ~~:t;~:~:tt!? ! : á::r:::1: 
batjik u on,zág: mnnkú&I, t,e rekot lehetett V(l!na beAIUta- Nem, a bAnyá.6iok neip cs,., r.lSltek. / világitáaban tárn!k el.S, aiért :ietet: rendea munkát. P edig West VIT-
bo«f a kemdnyszén mezlSn nem ni a kemény&Sén termelésére. nilnak hatalmi kérdést, de ei.t A ,bányt&rok be\eegye:ztek., ui;y ment végig a ~ya_tele- West Virginia egy egész kü- glnlát be lehetne_ iu.erveznl, 
~ a banyaurak é:11 W.n:,úlok A kla kedves tehát utrájktö- teszik uok a t6kések, akiknek begy ·ezentul vlláa Ni)tekben-:.. peken mintha munkakeresv uA- lönálló péld4jtl.t mutatja annak. csak ar ra volna nükaég, bo51 
hatta folyt, hanem azt akar- ro5kkel uerette ,·olna megrak- s~lgálat.ába.D áll Sargent ur. ha nell). tut1nak a felek nieg- nyi~:i volna éti nemélyeseu gyli hogy a ~Gke pro1'ltébségéhen. u emberPJrben fe lébredjen S 
tö eldönteni a t,511:Mek, e)jlStt ni a kembyuén béll)'ákat. Hiszen a binyaw-ak u uL6bbl ,gyeznl _ egyeztet6 bizottság ~lött meg, milyen 111 a bá.nybr. munkúait a legkétaégbeejt6bb 6ZD,badllág vi\gya, hogy as em-
.,~ ideje annak, bog.y megke&d hogy a tudatlan aztrá.jktör6k tirgyalbok aJkalru&val mir tel fog müködnl, melyW'ln .egyenl,5 elel a uerv~ctlen binyü.ban, életvlsionyok közé dönti. va.- berek mer jenek uok után -t_ 
~-.a% eg&z vonalon, Irtó had· a1utin mermyl uere.ncsétlen- je!en mei;mut..ttJ.k, ml volt a sú.mban küldenek a banyatu- amelyr61 a bAnyaurak lapjai lósi\g011 polgirhAborut folyta t- eazmék ut.tl.n llklul,n l , amMJ'M 
.)iratukat a munkiauerve:ietek i::égnek lettek rnlna az oko~I céljuk. Ellame,tetnl a ~)ti.- lajdonowk és bA.byAszok tago- ann}·I azév,t és Jót regéi11ek, • nak a,ban)·ü: a.pinyúzalk elen a Unlon lobogójára vannak tel-
lf'Jlen. o.zul mir 6 tg:~ ke,·esel to- szokkal, hogy a harcot elvcu- ko.t amelyről a 'balyWok ajkáról west Vlrglniában .. Az egyik os- lrva. 
't.vk Am~:é::t~:~~ v::::::; ~~t,ent ur uerint a képest- !::~:~,~ d!:~~~~ 1a~1!;; ::1~~ ~ mikor e SQrokat J.rjuk Scrau an~~~a;~,!:rg:;::an l'lt° ~:::~ ;1:::b:t=~ia;:!11~: pi~e::n:e~,1 :~ :~~ C::a:.. 
á bt.ú.)a ura,&" ujból megkud- t&I tQ"é.nJ korlátlan urrt. tet.- 11 gyt'Sztea trnnclák W"ktiltAk a ,onban convenciót tarta.nak a g.lgtanulmányo:ita a bely:r.,tet, falat· kenyérért 1dizd~• a .m~. tolok, klá.11 u emberek elé éa 
tü. a hatalmas aajl6-badJ4ra- le a bAnyáuokat • keménya&én n_runetelmek. Eilamertetal a ~~b~;~o: :~z=é&{ó': l.ogy esakugyu...11,.~~ésl „ik oidaloo alla.nű a :t&._f'Jai d!!W:üt-t1. &OrfO: ·a.'lll"l!Ji.,llnak 
~,.. bányáar.ok ellen. Az or• Jp,arba.q. Eh a.z ur ngyhUulk. '?n1ted Mlne WorkenW, hogy !gy Talósrlnü s:ze~dán n:,ár fel a vasut. hogy a b,t\nY6.któl a gze ural a gunmenek csapataival, n 80l'!I&, akik a:r. emberll!ég lde-
i,d.g: mt:gfl:a&beu5 lapjai alola rem •~rja litnl, bog,- n:i;éit1 az el96 bat&Jmaa rohamot n~m I;; veulk a munkát: net mindig olcsóbban veszi, 51-egea dróttal körüh·ett bar rt- A.,fjalért küzdenek. , 
~::u::n~:,1'~~~=~ :~:k k:~:~•:a~~.al:~k ';!: tl:r~';: :/i:!~ blaazük, . .A példAflan boaszu sztrájk 1d ~~~\e;::Ypl:~~~:~~~u~;!:~ln: :!!~~Jé::e~:;~~::Z~ i>Z!~ez:~1~:~~!;:a~d~;én~ 
ll!:gyik elkk lsgatóbb voJt, mll1t mentek engedmén)·elkkel a leg nem hagyott mély nyomokat u meriteUe a bá.nyhzokatr hlS9t'Sk JO--ZO ru:tl.zaléklral kapji.k . 01_ modern kor hadle~köreivel és Ott egy ember vol~~y:, aki m ln a: Jllblk. ATTÓi pedig &ebol niég: vépl5 ba_tAroklg a béke érdeké- lfJud.g lelkében. Pennaylvanla k~t harcolta~,.-. nyomorral és cllÓbban a bányáktPI a \'Rllutak regyverelvel~ És ezeknek a den illdöztetéa d~~ kll ma-
cealr: egy HÓ sem volt, hogy a ben. Allam Bord of Edueatlonján büarkék. lebe~ rá a bényi- a atenet mint b~moly ni:ia ro- jfflnzmágnáeoknak az A.llam ln- radt a uervere~.hez _ és akinek 
binyaw-ak nem u~ a b6- Hol van bát a keménygzén- gondoekodnl fognak róla, bogy azok, ·hogy a.. rbotat:u harc llfl tó téiményel te ljes 1eglt1éget nyuj k ltartáaa , akinek buzdltó 11u.-
l.ét. "At:l ..5ondosan eltltkaltilr. Wln•yáuok hatalma a képeatté91 at lsllolAkat semmi atln a latt tudta. megtörni a. hard kedvU• g):i" lA pedlg: U.!iUt nagy tö tanak, az A.Jla ml rendo5f'l3ég, a Tai tették JehetGvé, llogy a a:r.c r-
& ttlinden bajért ctUlll: a báuyi- törvénnyel'!' ne baaznilha118'.k 'fel a t6ké8 ket. A:r; utolsó pillanatig egy&é me~n uvcazl a szenet b mlU* tll tó paraneaokat osztogató bl- vezet 1!197-ben Beltevll\e kö_r-
i.10i:at okolt.i.k. Milyen más e.lűnye van a ki> urak llgalúalk cé.ljs.Jrn. 1 g~,e~ á ll tak vezéreik megett. lAn va&ut az n.n\ely elslisor· rósá.g mind aeglt11égükre van, nyékén megalakult é.11 ezt kö-
Az egyik uénvldékl t6ké& Jap peslté&I t«-rénynek, mint u, E.lvégN u lakolakat ne_m A t.Oke pedlg mindent merett, ba-q ~e~zorlqii. ; .széo árát kót~ hogy a szervezetlen bányákban velle aztán a' k~rnyék, 1 ma 
a ~hgton. w. va-ban meg hogy tudatlan, mia munkáaok esak A to5k6sek ad4jáMI tnrtjlik h_ogy' leterlt&e. ' '-- bányásro t-4· sl·Stelen. hoÍ;y 11, s~énár ll.k ki ne e'sak a bányákna"k, hanem ~ már e,::élz Illluol11 be van 11:zor-
,.. Herald Dlepat.ha vitte el lletél l, veazélye.itet6 já.ratlan fenn, hanem a m\111k.áaok la borit. ' · a lakµlása leg:Ullib eee~n at• bAnybzoknak la korltl.tlan Ural vel'Ve. 
:lZl hl...Uk a mult héten a pü- embereket uem lebet bei\lllta- hozzájárulnak ahbo:z,"neu1 •lt:- Mlu~n a uerwdés ré&:i lctel tól rllgg hogy mit fizet a uén- lehe11enek, akiket ép ugy IIQ. Nem azábad klsbltünek len• 
!Dit a keménJ'9Mllbányáuok i.t a keménys1én bA.nyikba! het hit, bogy egy ont.ily klr.a- mtlg nem i&!1)eretet1ek, !gy arr-a ért a v;sut akarnak teljesen 1zlpolyoznl, ni és kedvet veutenl, ha eleln-
·idlenl lzg:.atA.s t.erén. Ez a to5kés Csak an csodáljull, hogy u jiUlsa ezt a múlk ellen, mely nem 11 térhetünk ki réi.z.let.eseb A btl.nyá~ és 1'11.l!Utak tehtl.t teljesen kiaknázni, mint a bá-- le nem 111 megy minden ugy, 
la:p egyiueriien azt lrta, hogy egyetem J~gatód.ga megen- épen ugy bozú.jtl.rul az l11kolé.k ben, de ,·lsar.a logunk még a.rra látszat szerint tulajdonképen el nyikat. Alt akarják, bogy a mint a:it ~lelute ueretnék. Fgy 
e&'Y uó ae 1.gu abból, hogy a gedte eun.ek u urnak, hogy u fc.Dllt&rtAaAhot mint a tná»lk. térni. - lentéte& érdekeket kép,•iael- bé.nytuok ép olyan tehetetle- párolyaTl'-emper,amllyenDrad• 
llenién,-azl!.nblnyá.uok nyomor ltjuúg lelkét 11 megronthaaaa ÉKOSKODNAK A VASUTAK ,·lselnének. ha 11. btnyaré&rvé- nül ~lljanak _rendelkezésükre a ley volt. aki llllnolsban a 1111er-
!:°~:n::::k :r~:'km~~~ ~e':";:'~~:~·,,!:.Z:~~::: TAKAR :~:n::z~ ::~!i:~~v:r~Y:!d~!~ ~:;:t:::~~1:n[:!h::~:~~:\~:= ~=: :i~::e::t:m~~e~I~:: 
va.n elég pénzlik. AzatAn klmu- egyik oar;tily ~rj!nce llgatha.1-- ___ köiébe tartoznának. Q:akhogy ,átlan\il rendelke%nek a blrto- elérbetdé azt, hogy a bányi-
tatía, bog:y alig _van kemény- 1;00 a m.á&lk osztály eJI~ A vasuttár!la6A.gok egy h!:&zil fogyaa:r.tól, riem fizetik meg au nincs ugy. A l'aautl és a bánya- kukban 16-r,5 11zénterület uene azokat We11t Vlrglnhibnn be-
S!énbá.nyáa:i, aki u,000 dolláro11 Az egyetemi itJuságot mká.bb molól adtak ki az 192S4k év el- az árat nml mellett tls:ztesége- resz\·ények végeredménybe egy releU. Azonban a bányiuok e.1- i,;:zervezzék. Kell-e nebb, neme-
alul keresett volna az utóbbi Rrra kellene nevelni, bogyba ,-3 Uz hónapjának u U:r.etnérlSl, l'en fizethetnék a munkas&lkat é! ugyanazon tt'Ské&csoport blr- len nem csak u állami lntéziné 1ebb cél, aminek szolgálatába 
(:vekben. és bogy nem csak nyo kikerülnek ar életbe o5k Is a ha Elbb6I a Jelentétb6I kltünlk, • amely A.rak mellett befekte- tokAU.n van 66 !gy ugy a vaau- nye~ állnak a Mnyák rendel- tgy ember állhat, mint tutvé-
:0:~:e11.~:Zr~~1m:6 ~e~e.:: :~:!~'i:,::e1:'.r~ i:~:~~=: ~~% \~~:ptn 1~::~~er: ~~a~: ~:1~l~~!~:::o~ l~ls:t:;!f:1~ ~:!nm~~~:a:~11~~~=:rt é:z:f;:~ ~n':n~!~\:::ae:r:.~~~:1~=~ :~· ::ei::t::i~=~ :~;a::!:= 
r-ad alul a normáll1 rorgalnm- ,·ény haladást jelentett Amerl- tak 271,728,983 dollárt nemben hatuák. jtl.k. Virginiában m~elenó l~pok, zottság, elötanulmAny'..esnk lel• 
kon. J.a munkásainak élet.ében, merL u 1924_1k év ugyanezen IUlS&za A ,·.llsutak azonban nem tö- E:drt nem szerYIIZkodnek ,1 melyek teljesen leplezellenül ál- kesedés, k itartás és huség, tör• 
Ez a cikk az egyik nap Je- hlnen a.nal bfztonsAgUkat vé-- kában kiadott 295,671,213 dol- rö<lnek u:zul hogy u bánya el- banyák a vasutak ellen. hogy Jnnak a btl.uyák szolgálatában, lletetlcn lelkesedés a szerYezel 
lent meg, másnap ugyh\tazlk el ulk az ifJueágot , arra kellene hlrral J1 tlz hónap alatt tehát pus:ztul-o az olcsó suiuArakba., 1, szénért tlszte!lségea Ar11,kat fi. nzutilu a:z ugynevezett j~tékonf ee:r.méje Iránt. 
felejtették a 11:zorkeiiztti&égben, nevelni, hogy ha módjuk lesz 24 millió dolltl.rt itakaritollnk nem töro5dnek azzal~ 11081 az :r.essenek a vasutak. Ezért ezo- ~ligl In tézmények és ami a leg- A szervezetbe11 van elég Ilyen 
1,ogy mit lrtak a:z elöz6 nap, majd arra, kil.zdjenek érte, hogy meg a tilzeto5n. 11.lacl!ouy az6nárak mlil.lt ébbé- dtJák m!rtd lejebb és Jej:x: 11 nagyobb szégyen, a 11rote11tAn11 ember ma már és csak az kel-
::1\1:~:nt:~el~::e~. :::; :::::, 
1~;:~~~~:~:t:: hteb~~in ::1;b %\l l~g::~:- ::::~1!:~:!!e:!!n:~ka~;,e:= ::é:::~~~,:;;:t!';::rv:t:; ~=~t:::ykob!9 :::~t:k/~: :::kh::,;e:1.:kma:;::~::!ká~; 
a keményazénvldék kereakedlSI Jék a nehezen dolgozó m unká- ia:~orglllm:a éa kevesebb tilre- nak Csak azt nézik, hogy a aa len bányák szenét nagy této- gyen a bá.nyák segll11egének, elére és akkor Weat VlrglnlAt 






o~!iód!:= ~z~~etnc, mert be Is kell uer-
nálnak a hónapok óta tartó burgb egyetemi hallgatói elo5tt, leg a jelentéablSI az tünlk 1' r,yer jen uyászoknak Is Ju850n valam i kis suti d\Jtételeket állapltott meg, ---o--
ntnl1k miatt éa azidja a bányi.. mert a bA.nyA.e:r.ok hónapokon hogy a forgalom Is oövekedct A ... aautak dupl~ profltolnak .,-ész Már pedig ba s. b!uya töb- amely egyenesen a szerver:e'l- NOR'l' ll DAKOTA B,UtNA-
szokat a 1ztrijkért keresztül védték azokat az el&- éi amlg 192<1-ben minden ko- a s;énen r bet kapnn a szénért, ugy o. bA- 1en bánytk erlislté&ére 1:1olgA.1 SZÉ:'i'l'};ltllF. J,f:S t: 
Mlg lgy l:igattalt a bányaurak nylSket, melyet.el ,vek hos&zu cal ~tlag 716 tonnát vl~ addig li~l61zör, mert a torgalol\l leg- nyá;;zoknak Is tls:teségt?1cbb és a rra, hogy a szervezetet men-
11 lapotban, addig máa' módon muokAJtl.val harcoltak ki maguk l 9b-ben u el&lS tlz bónai,:~ nag)obb ~ne a ~zénstállltb rizecéat kellene adni a báoyá- uél biztosabban lehessen öu- Az !996-lk é~ben North Da-
(s utakon 11 Izgatták az onzt... nak él amiket most a ulvtelen minden kocalra 746 tonna 1 - ra eelk, a vasutak öSSZforgal- kon elérendts has10nbo1 egyke-- 11etörnl • ~otaban -1 028 218 tonna barn• 
got. a keményi,ú.n ban')·ia:r.ok el to5ke el akart robolnl to51ük litAal suly e&ett. mli.uak =~~em ~el~ teszi: -.;és tehtl.t a bé.nyá.s:iokra Is e&- ÉCI minden elnyomás ellené-- ,zeoet teri'oe1t~k ki. Ez a máao-
>en. Sargent ur nom akarja Jtl.tnl, A megtak?,rjtáat a vaeuu.k 11 ki ~lén :zá~ltáii'7k dl a va!futa u~ I!" pedig ·~em tetaaeoe a bá- re és minden lényezlS akarata dik eset hogy North Oall:Cb 
A módokban egyáltalán nrun hogy a btl.nyAezok nem akart.Ali: iitéotl.ralron ért~el, mer t a &1ük e. s n I ht&1:°t ugy~~
1
~ IJ,Y,,~ a ,·asyt r~vényell: urai- ellenére be kell Herveini ,Weat azénterm,elése megbslada a mU 
voltak vtlogatóaak '9 arra la ea a harcot, hogy ezt a töké- ség'és a:r.ént\.rt JJlég k8Vetlflbbet fi csak magaara &:r.a----,, ' na~ _ Virginiát, mert mlndad.dlg,;mlg 116 t.onnát. 
vetemedtek, hogy a 11erdlll6 UJu aek kényuer l(ett.ék rijuk. tettek, mint, l92"-beu. Aktl.rbtl.ny Oit.tben a-vuut két E:i az Igazi oka, amiért a vu W~t Vlr.glnliban Ilyen éhbérek -o-
t;igJelkét mételyeuék meg 11-- A binyá111okra D)'omort nél- ~ bá.nyAszok keny,réblSI QilP uen?eét kér i szAIJl~·cJlj fej6- utak nem tf,ethetik meg tiszte- vannak, mer t "mindaddig, amlg ME<iOLTE A VU.LAX'i' ,\JlAM'. 
gatólll:kal. külözé&t hozott ez a harc, mit lék el vég~ményben uokat ben anuak ~ Ö611tegoek, mlut·a ségelien a bányák szen~~ ~ e- U,,en embei;teleo renda1er ,van 
~ ~kés Wrenc NeaJ Bar* iondol Sargent ur, hogy olyan A. rat,atoll:at, amelyek a va,autak- mibe a uén tonnija.k~riJ.)- . ':iért áUnak tebetetleoDI n. vas- ~bba!} az ál lom~, n~kcu, .,,1 Abramo Jaeoruettl Wllaonvll 
=tt: e~~~:a~~g;z,~t;r:1:: :~,::::~ö:~:~~~~'::é~ ~:r\::::a:11~t-~!,:.i!l~~l- )lé;flk~:~i ::t~r ~\::teS:: ~:t\·~~a;tt:~1~-:~r,~;!!: ::1C:!:1t~!:::~!::';,~ :: 1·~: Jll-bau 'a bányában f~: 
M'Onal ABaoclatlon or Manhfactu ktllö:iéaben. • A ,bll.oyAk .J,I Clll képesek. ad,- nom fuknrkodlk a rnagat ltarifa r.11.lr lroplalnl 1!11 né lküJ<5:r.n l és ,nem m·lnden szervezett btl.uyán zott. Véletlenül a masu 
rere uolgl,latAban Ali é& ast Bargent ur az ut'olsó !egnert mlt4satka~ ~fgtal6,Jul, mert a wegállaplt.Blli'vat , -:-·'.• ~ a iiebéz müllk:'aJukért a semmi- u 68411:r. Egyel!ült Államokban llégll Arumho:r. ért, mely azon-
~p rázta a pl ttaburgbl egye- n ertriJ_k fegyverét ueretné ~ vasutak a 11:~éu etl, IC9'1}agyt'lbb Másodszor ott csind:l •baaznot nél a lig többel megelégedni. i;zenved n ek miatt a lebetet- na\ megölte l'it. 
MAGYARORSZÁGI HIREK toa. u el&5 u.r1r.oa elveactJClk v_tttAk .. - sóknak &dtü ki magukat és munlista eszm&lek nem h~e.. a lr:ocalL ()aat a motor saja hal- K~ ös.ae,r6toaott ••nal batla telazólltottil 6deaat7Jtt, Vitriol azt agyonl6vell." latszik nagyon meuzln5I u: éj. Aprllls elején néhiny IIOt08 Ábrabb,ot, hogy l&reue &et. Kijelentette toribbi ó 1 
btrja A0Wg & hl\út, a 1'b eso- pit.ni. hogy kik & bO",-. tar• lameret~D katoutiut, kik kar a Kntsp& ucca r.-7 súm1,1 Ili& 
nB_ a 11Hloara rqyott &llt'&I• to1nak ai:ok a tlaitek, akik ei- halaim! lllre11del~be1 tarto- lakóit anal, hogy alll a kola-
nak.Aban. hlr Jelent meg a pesti lapok- &IM&tyja e felnólltúnak tii- nern magrar, 6 lengyel'=• '-=====•=----------=------• Gyerünk a Gellérl.-,iiállodá- ban. KI tud róla? A Duna Or- takod,a nélkül eleget tett. az é.llandóan nála. hh·6 150 da-
ba, a Ulveaérs6g:re. AI lnapek- du kösség bat6rib&n kél Öfiz- • Mlutb attól tartott, hogy 6t rab töltény uuan1.11nyl lurea-
A , h t • •t , lt, clóe tlut ilm06. Sajnilom, Dem audrólo.i:ott bullát vetett a part eves. betege11 édesatyját politi- tény magyar ember élet6t fog-z apam a Vano eves Vo houánk ta.nozlk ... a Tirot1pa-- r11. A,; egyik 60-6G év, n mhik kal jellegü följelentés miatt vit- Ja kioltani , ranC!lnoluiágra te&&ék a Duda- :!8-30 óv körilll Cetli holtl.etlté- lék el ée nem tudta, hogy bori Ro~ megsd.l!halattau-, • ••tt 'k k I nf••tdi ~.::==~ Fiatal tJut :::á~!~~~~IA::!n~~a.n!a:,~ :1~:U.k!:· hogy hollétét~~:: szerzett ai romlnok m--me01s mego e a e e O fogad. Embel"Hgea éa kéusé- atal~_bb férfin "külW"elml n)·o- A.a állam~nd6rBég által meg- vonui,:a. n:~:~u~ s:. 
t,• • ::. Ne:>~:~~e~ae::,e. :'.°t~z.sé::C::1~::tak M~II~~:, T~~t~7~ :t1~~ =o~ ~~~~~y~k':;á!é:f~tt 
1 kt , b Hiszen hatva116t éves emben-61 kiló. kövekkel. A szem61yliel- \'olt vadásuáulóalJ (Pr6Da.y) .tú tulajdonit ké a~ • a anya an van HÓ. Reggelre otthon letiz. rúrót édesapámra lamerilnk. Dyomo.:óosz.tA!y&t.óJ e D kat ·s pn6 t4rgra • • • VéglgtelefonálJa ai: öuzee ka- Április hetedikén leutuom Or- tagu tlaz.U Járőr a ~daő~ meret:!'!'\:':i~e~" rejtett el liJ--
- - -- :::~tt:~ !~t~~~Áb=:! !-:;:i:1:á:u~~:.~~:.;t:~: ~o':.n'evt v:.~ ZS-e& honv6'a- _. Teuék. Itt •an: a rid, 
.u ew.ber. akinek as apji.t. res eutend6t ... De ICY lát,. - Papa, ne IIH!.nJ eL .. p&- i;aem lemerlk aehol, let.artózta- a uldó temet6be. A je :u5 uta.- János: rte, ahol Ki• a.mely miatt apámnak meg kel-
niegölt6k: Swke ZOitán, a Na- 111ik, nem klnlódtunk eleget. a pa ne menJ el. .. Mit Uunak Wban nincs, a.1 éJrnaka nem alt.'8a ucrlnl Kal~o. me-- ra az. e ·.1r:~doagy P&rancd,.. Ie1: halni. Návteleu följelent6.. 
&lel f'a!parl villalat bonitc,r- két b611 halott, a fogoly, a kát ezek t6led1 - 6a vergcSdlk a h talr. be kit ~yek it.. hogy ü éa.zsé lártik : ogda helyt&é,géb.l A zlaz.lóalJparancsnoblg a 
u6gl telepeinek egyik ,-eczet6- ~: kevés, ueuvedéaelnk- púnlk tö&ött tebeteUen Ut- ~Yibh a~~ka~l~nyságra. A 11 bulla exhum~~ kérj:: misnap éJjeJO:'::' Vitriol - rel.lelentéat kiadta a ú.n161Jt 
je; itt 01 e16ttem. Dal karja u tel. nem tudtuk megTáltanl &6g~n. köirponU ügyeleten jegyz6köny Hallani sem akarnak róla. Csak gávai egy m'8ik ~r i:sbbedma-- nyomozó oe..ztá.lyáuak toribbt. 
aastaloD könyököl, a tenyere a apánkat a kl~baliltól. · · EsY Az. apám nyugtatja, moao- \'el veai fel a kapitány. !elaúbb utaaltáara. Vissza Per.- vö r dabel laé pü etben lé- elJlnlsra. 
r41rü fekete haJ alatt~ homl<>- év mulva megoltók. · · lyog, a fejét •lmogatja ée lilr- _ Majd holnap u eltilDéal re. Április 9-én, a rend6raégeu, meg~kött.': gbe kl&értetett, (Polyt.at.ás a S-ik oldalon) 
W tinl.&Sz.tja. s jobbJa Idege& . _ getl a hadnagyot. Ml toribb el- caoportho-z kerlll az akta és moet wir blvata.lot1 uton kérem 
Indulót dobol a ,·6ros báreony N~1 kaWna - t-Jjel ~1 órakor 1':ik~:ünk · · _cuk akkor eu- megindul a nyomozáa. a.z exhumiliaL A rend6reég áp- ,t bilnlajstrom 
il,11Cla1terlt6o. _ 1920 Január 29-é.o, ájj~I g j el, ha ,ele mehetODk. - _ Holnap? Minden perc dri- Tilla 10-én átlr a budapesti 
- Hát elnlond001. kérem, - ogy óra tá.Jban C86ngetnek. De 11.11 al)Am hallani sem akar ga. Mot1t, uonnal. Lehet: reg- ügyészségnek éM kéri a llalotU "Ezen nyomod.a során aew a 
PtNzli:Ol.Dts 
•Ylllgmlnden-tbeatöa-
de. n•pl lrfolyama mell.a. 
Po.t.1 kalt..!gekr-. 2B ce ntet 
admlt11n1<. 
t,&11,lld fel bel61e mélyen _a HÓ, Apám-e.n~m a bellll5. én bl- kéréilünkr6I. Kéuel-lább&I ln- gel mlr kés6... nemle megt.artas4.L Az OgyS- já.r6r tagjainak neve akik Vlt-
MJfllml. emlékei6, gyöu6d6 tyi.mmal a küllJ6 nobA.b&n al- te,get a hadnag:y hAta mögött - Sajná1om. nincs en1berem &lg A11rllia 12-én a kalocsai rlolt lakáúról kJsérték .e Készpéazdollárokat 
neend utAn. A tenyere leesuu: o.zom. A csengő aHdt. Ahnomból 
6 
n~~• =···Ma tlHt el6tt hozzá . ügyészséghez. fonlul. Meg ,·an dig ennek tart6zkod~I :efe-
laesa.n horoloká.ról az. an:Ara 6breut, IJedten ugrom ki a.z :• v~ 8 asior magyarizza. A hátyim ordlt, asztalt dön- 11. fe.lsóbb ut.aalt..tb. .. klpubatolbató nem volt ye 
ujjal mint öuígu legyem bo~; Agyból, papuca, Uillkab!t után ;taét an 6l"!g ember· · · hatvan- get, követe16dalk, fenyeget. la- Közben a bityáru u ügyéa:z.- A lefolytatott eljirt~ 80 • 
5".fort 11tal1111k lt. Nagyobb 
ISHzetkll!dbfn"ci,eo,IUl•ir 
entt,dmlny. 
■U ri. vl&&Uldéz.ett képek e O motozok. Al)Am nyugodt. bot- \·es · · • baj nem érheti· · · te11t , embert ki.romol; a kapi- &égen öss11:eta1Aikozik Ludasi megtllspitút nyert hogy ;: 
csukott plllikkaJ meneküló sz.e- dog:~ horkoll.sát hallom a úrt n';11 u.gy, mint a fiatalt. · hang lány nyugodtan roOBOlyogva Olga tlszt.vise16n6vel, aki u riol Ábrahim elle~ 1920 é~ 
BET!TEkRE ~ Sz.lzALtk 
KAMATOT FIZETÜNK. 
metre. . é ,·ea ajtón kereutül. Valamit mo- :;;:~~;li-huua .. · f~ata.lem- C&illaplt és clgaretthlk. .. apámmal együtt kifogott bul- januir hó 26-án a m. ki~ va- American Union Buk 
-, Az. apám ha~-..~D6t tyogot\ Is Umib&n. Tlz. pen: d nnyen baJ , történhet Valaki félreh\v. DetekUv. iáb&n, a sz.ewélylelrá.a az.erlnt, duz._p.az.lóaiJhoz följelentée é 
volt és mégla megölték a k.eleo- mulva autó robogott vele a ke- h · e ~lnek kell a hatvanöt nyugodjunk meg. Ca.lllapttaam bátyjit, Ludasi Jeno5t véli fel- ltez.ett, mely &lfftnt neveie:;_ 
fökli lsktanyiban. M~ölték . · · Jenffüdl laktanya felé ... :. ~ber. · · na nem lgu . · · te a bl.tyimat. Kérjem meg a h,mernl, ak.Jt Jan.uir 6-án éj- komunlsta érzelm.ü ki az 1919 ma eem„tudom, miért. Sen!_ aeJ: A aieogl5 ujr& berreg tilrel- :..,,tan er~bb lea.1, ha ti nyu. kapitányt, engedje meg, hogy naka Gyep ucca. 39. stl.m alatti évi junlus 24-lkl ~llenrorra.da~ 
F61ntbtt : 10 EAST 22ml 8T. •--Fl61dntael: "l6t7 al!:CONn AVE 
~t!!~w!': ~ :ttJ:u,:Zd:IÍi~  ma men:u~. ~ra:: :i::= ~:n '!=!~ ~::~;::}&~:: !:~~~~ g~~~;!~t:: lom alkalmibó! megfenyegette 
láttnk többel. Három honap u ajt.6t és öklök rlngatnak a gyek a hadnagy Urral hékúen, hua.menJiink. t6I még egy "felslSbb utaalt.lst"' 
mulva kUogt.lk a Dunából. ·
1
• klllneeen. ~túgoun, 1·eaaekedée n6l- Reggel hat.kor felverünk egy kap és négyen : Ludaal Olga, a 
'I'i8Eta kék a.zemü, febénszall - -Ué, ml le61ó mJ.r, ·klnyttnL • · · m&pndetektlvet. Kereue a1 buga: JolAn, a bátyám és éll., le 
~~::!:tr::d~!~n~ e;::i: ::to~:-:;:;::i=~ n~ n~ :~ee%e1~~!. ~~~ a~~ anyim betegigya. ~Tn1:~!:~~~1:: 
dogahb öre~get lopt.ik meg, Ijedtem. Remeg6 uJjakka.l tor- M arca komor és sötét. A.1 mellett töltjük. Ideglbb&n fek- blzottsigot küld ki u exhumi.-
::~:~~ v~;!8!\~::i~ ~1:° V~tr~~lwoot ken-~ csó~zj~n:f!:~ó~ ::: ::k~f:1: :e::é1éa ~~:=::: ~::a:ni~!~~~k b~ot~ 
iualbbadist egy m&S világba: eem _ mondja a belép6 had- kaaxvezet6 ás u egyik alhad- megblu.t.iaL A nyomok a ke- ul nformátus temet6ben föl-
ezt vették el tóle. Borusztó&n n!l&Y. - Elvf"sz.em . ée Indul nagy el61, ut.lnuk ar. apám, mó- Jenföldl Jaktanyiba vez.etnek •.. delték el a rlntalahblk hullit. 
balt meg. ny&kit . · •. . ~ göt.te a~k alhadnagy & a uagyon sajnálja, de nem do!- l,odaalék nem Ismerik fel a 
&!fullad egy percre. A _ua.~ Eléje tlloli:. hadnagy. Mind a négynél re- gozhat todbb .. ltényes ai hullában testvérO.lr.et ... Átme-
péle megremeg, u orrcimpa _ Mit a.karnak a.1 édesapim- voJver éa mind a négy fegyl'el ügy veuedelmeti ... n6s ember, gy{lnk Ounapa.tajra. Slrúólr. 
lihegve tágulnak, az. arc_ mei;~ tói? 81 apám mozgúAt célozza.. . . i;ye~ekel vannak megérthet- porhanyós földet bontanak, la-
fakul és doboló ullal ok ölbe ........ Kommunista.. 1-'egyven. Jük. Megértettük . pát vizes, agyagoe göröngyöt 
NOmóitodnak OSSze. uillltott a romtnoknak. Le- A hG!J hir.metitemli és a bó11 ;\ r°'Ur, a mlobr.t'erelni.lk {,,;, hány, kötél fl!l!Zill és emeli a 
- A nyakit .. - s nyakát .·· tartóztatom. hadnap a beliigrl illamtltkir három láb hoesr.u ládi.t, csi-
tlzenkét cenUn1éter bO&Sr.uu.g- - MIiyen par&nCIJl'a? · NP..kilnk nem volt mit vesz.- Ji-Aoy alatt kopol"l!Ó desz.káJa 
1:&n d.gtilr át, lll erell megnyl- _ Ne kérdezzen olyan 110kat. Az. el<luobdt ú.rom, a had- tenl. Megyilnk ki a laktaDyá-- l!Zakad és ott fekszUt - apám. 
tottAk, & kezelt megkMöJ.ték. még Jó dolga van . Rol a• nagy fonlul é& ránk tart.Ja• re- bl(. A kapuórségf'n sok il!;gyel- A1 orvoe hangjit ha.llom na-
a teatét egy m.úlk hullivaJ lk;z.· óng1 -.olvert: bajjal, rav-asuiggal lr.ereutül- ~7on mesez.irlU, fojtottan, mint-
MOOrótoz.ták, köveU.el megra, A bátyám hálóingben ront kJ - Vlaa:z.a. • ha utánam Jön- Jutunk, a f6ép0let foly6861n ha plneéból jönne' 
koU hát.lr.sé.ltot kötöttek rájuk u elóiz.obába : ne~, lövök. ténfqrgünlt, talán találunk va- - Volt Vitriol Ábrahi.mnak 
ea beledobták a Dtmiba. · · M.el- _ As apim hatvanöt éves. Es ellndult arccal felénk, hát !akit, a.ki látta ... tudja. Kéaó valan1! kÜiönös lsmertet6 jele, 
lét verte a az.akáll•. tényes. te- Gyenge fing ember. Nem véteu lai a csoportja felá, a t6bblek- esle, 1ehol senki. Végre ,·a.la- ami kétségtelenné tenné ne-
bér, mint az erihlL Hatvanöt 1enklnek. Éjs.za.kinak: idején kel egyfitt, a lépcs6 lráDyábaD. kJ, t11.1tbelyettea. Öles, lomha. mélyuod'osslgit? 
Kállay 
Testvérek 
Jíft'e!ll::ed.6 keri6uek n&g-J Hpea• ir-
Jeg11u!ke l11nét megjelent, é8 ha Őn 
Is 11ag-7 sikert a.kar elérni, YegJe u 
öegr,es gar.das!gl, konyhakerti, VI-
rtg mag-..-alt, nilndennemii r,bmblcs 
dJ.s.da é, dJ&1bokor sdikséJletét. 
a KALLA Y TESTVEREK!ltL, 
lrJon flff7 lirJeg71ékért n.1 a llibbl 
elmre: 
KALLAY BROS. CO. 
l'!..-s volt. . nem hu11:hatják ki az ágyból. Az aptm mégegyner vlsszjlkö- er6s, mint a medve. Ordlt: Tudom: biccentek a tejem.- _ 
A• öL , ·1trJoJ.fl• d P apj•k. ::. e:e~~:;1iÓ . a~ó=~!~tét~ :!~~ h~ka~~:bl~~ :! jö~k H~ /e:~:? I~~~:~; :~:; :eo~d::l~=~~e ;::~: ............. 
vetett libak.kal, mint a cövek. sék: jönnek velem a nyomozó 011· tötten remeg. b6.ty8m hang-
A hangja csendll8ebb ell»- A hadnagy keze bgatott al- -Um Gotte1J1VIIJen, gehts tályhoz. lát ha.llom, mint vala.ml fáradt Ml LESZ "NNEL ' 
Cor,llrdk 
New ron City, 
uéléa:re csitul: "~itel csattan a revolvertl.l achon zu.rück... Bevezet egy ubadoshoz. A vleazhangot. U t 
r&Mm~ n=~ot:
1u:0~ ::d:::::. b6= ! :u=i:m: !,óf a:U:~:~u~:e,:U :~~ bi~A;lz.=~· kommunista bl- uj;~.1t!!.~b:.'yett hat ~ 
péT ucea 5-í. szá.mu b!zban. ty4.m orra e16tt. A. három ki- hogy ml meredten állunk, api- tang volt, ha letartóztattü: ... 1...4tom az onoat, hogy a ko- HA MEG"REGSZIK'J, i=-:-
HarmlDc é,·lg keresk.ed6 k:111 llér6 Is _ két alhadnagy, egy mat DAiunk nélkül l'iszlk, na- Nálunk nincs, de majd klnyo- porsó rölé görblti a hát.át és U 
hevesmegyel faluban. Füsz.e-rea Uz..ed.es - revolvert markol és gyot slklt ée tompa 11:uhanás-- 111011.uk, hogy hol van . . . fátyolosan hallom a Jegyz6nek 
~t::rtZ:~~!:~~:: :~e!e~at-::':!:itn~! :él~~: saJA •~:;:~ a~=t ::.!i~!~ u,!;fe::~::;t ._"~a:::S ~ki~ dl~~tr~:~~~~h!m 1zem61y- r.-w;.. irtf -,jen és 'fefJell .,,_ ~ 
r1kit. fél kiló llsz.let hajnaltól ki a bAtyimat, azéleere tirja dokra blua any'-mat éti rob.a.- sértet. A medve-ember kezáben a.zonossiga kátségtelenül meg- a.dliste,itút -,.t § 
élféllg, garast garasra rak, kD• az. ajtót _ és az e11J6 szoba k6"- nunt le a melléklépcsi5n az ud- blk.aca6k, a vut.ag ólmot1feju állaplttatotL . . · ' !i 
porgat, gyüjt, robotol; mégis, sepén ott áll apám clp6ben, nad varra a tisztek után. A kapu bot percig nem nyugsdk, leve- •- tlr. c&eedllrség lelilgre16- ,-
hogy öregségére felho:z.:z.uk Bu- rágban, öltöak6dés közben. Sza alatt a bado.agy o rdl t, szeges g6t ha.alt, a cslz.masairon eaat- Jének ilgyél!.ze MÉG E' LETE'BEN ::~~~n: e:ei:~ ö!~ !á~l::::h~:~!:n!.f~=~j ==~caa toponékol a kera- t~Al~:rs:~ e~:~;,:uca:~~~at 1111~át~!;~'ru°r::i t~~::~~ i_ 
nat tartjuk el, édesanyánkkal az elo5remerevedett revolvert. - Kinyitod;'" az anyád lat&- többet... Budapestet, nem blrom a leve-
egyiitt, nyugalmas, harcnélkü- Csak tUI, szótlanul, mint aki nit... Néhány nap mulva tudtuk g6t, a várost, as uccát, mlnden KIFIZETNEK É 
Ji, plhenós öregaéget teremtünk megnémult. Nézi az öreget, a A hhmesterné _ Awbert meg, hogy a tlszltlelyetteat Ta- riemlékeztet , . . apámra. és I] 1 Ei 
neklk..1914-ben ml11d aa. ót telit- llUlká.llát, évek iw.lyától görbült Józaefné - hangja bá.tran pat-· káamak blvjik, a laktanya ret- ruegtorolatlanul ru.aradt er&lza- 1 = 
vét bevonul. Apim, anyám ha· hátát, roggyant térdelt. AJ. log viaua: te-gett fogi.árja. A1 apámat Is kos llalálira. Öt év óta, most §e 
dlsegélyért jár és tiszti flzeté- ap4.m nyugodtan gombolja a.z - Nem nyitom. Nem eui;e- őrizte Talán még altk.or la, ami• jöttem ellSs.z6r litogatóba ... A 11.AGYAR (OTVtlin IAP, ...a,-1 -== 
=~k:e~:~z:i:1.~~;e G;~l~ö~~ ~':!!~.~~~~tb~~:tm:!:-~ =~~ a:c:i~ :z ~!~~o~re~!~ =~: .~~nt jirtunk a kaszimyá- !~:I~=~:~~:::.~ :::1~; 0. ,. ..... , .. ja, Mp mil,ea bato,i-
~~!~n::t~zm~re~\1~ é: ra~ ,:i:S:e!.,a :.~::;:;: be~\~::",~~~;, -:,•,kl„ne~,· iJ:,na~1~~=t:~~kh1!;:sú~ ;~:~t u:::6~:~1~el~~ ~ 'fWnlL ! 
ben h&ilhal.ált hal. Az egyik ná1tam semmit. Majd megmon- a kaput... .. Ábra'hAm oezs6 belügyi á llam- keltezett határozatat llibesl- llnbll ~ ir;.. a kint~ ~--
öcaém Böhm.-Enuolll közvetl~n dom bent 1,g az uraknak és b~ - At öng Vitriol nem ka- titkárhoz.. Jrtsbell följelentést tik a családnak. Az Ű. 72-21. • kW cilln: 
környe.zetéhez tarto.zott, a t&- u.engednek. Egy óra mulva Itt- tona. Maguknak aemml k6zfik vesz it tőlünk. Mind a kettó. szám.u hat.á.rou.tot, amelyet 
bornok Ger6 ezredes, a 6-osok hon vagyok. Ezért nem érde-- honi. Küldjenek érte rend6rt, Gyon lntbked~t lgér . MJnd a. Scbmluer dr. Yefftli °'!éh irt - NATIONAL INSURANCE AGENCY !11 
parancsnoka utján apá.mhot el- mes veszekedni a hadnagy ur- annak kinyitom... t.ett6. Az eredményr61 majd ér- ali. négy misllr: gyllkoae.Agt ügy = 1 
juttatott levélben fejez.! k1 ral. C&ak fekiidjetek Je nyu A hadnagy rífogta a revol- teslU a csal.ldot. M értesltés gyel együtt, ·tgy u'.Amol be sr.e- ai 
:!te ~~l;é;~eh:ébe:'9! gO:!::ItÖ~ik, belebujlk a_. bun- ;:;::;:~~:::~'.és mo- ::0::1.jö~n~e!. k~~:l~~ette ~';!~e;ndl~e;-::ozú~ HIMLERVILLE. KENTUCKY 1 !i 
01tnfogsigba.e&lkéaévekettölt dájába, ,:sebébe teszi a tArcá.- Mlre leérünk ék kifordulunk A bajsza. hetekig, b6Dapokig BWke ZoltAn roüegyetemi ii 
valal;.ol Galac 'környékén.. A Ját, mellén7z.sebábe az arany- az uccára, autó robog a scom- folyik. űgrvédek, ellenzéki po- hallgató (?) 1920 évi Januir !E 
b'-t,tm és én, 11ebe15ü.lésekkel, óriját cau.asta.tja.... azéd biz ellStt. A renektor é.Jea Utlkuaok, detektlvek nyomoz... 31--'n a budapeati ~lamrend6r• / A Prflillell LH, ... ACCÍMllt latwuce 1 :~=~:~::11~~1~:=- A UHielr. vlblk u ap6mal ~~::té:~l.tfa U ucca aötétjét. :::·b~~:!6:1~~~n=~~:;~ ;!i~!=t::t~:!:tt:.t: !~ C.. ~.. 
ber végén )l:erO.lünk \ruUa l&- Az a117lm slr a hAlóazo~ .Be11d5rség és map.ndetekUv A:r. apámnak, semmi nyoma. január 29-én é jjel 1 órakor me,g 
sae:relnl éti felejteni a Dég)' vé- ban: Utána. A ziháló tüd6 nem Még aet .sem tudjuk: megálla- Jelent lakiaukban Ut el6t«Llr. 
--
MAGYAR BÁ~YAPLÉZEK ~SÉI 
Hotel Red Star 1 
(Fol,tatú) ból, a sz!ke uu!g oduu,gt.a Sandornak: 
\;gy járU..lt Sú.dor napokon ,t a sú.llo-- -litja. Ut pofont la kaptam magiért .. =-~~t ~!~~;':,\;a,:m~;-;!nif!; té:ét~'6::rt1d: ::,~~~:::,;u:1: 
a uot,&ba, danolgatt&k, túicoltak, duhaj· lett. 5'.ndor un gocdolt. hogy ha valaki 
IM>dtak II hogy nem valami finom nyelno legény, bát legyen legén~-. Mit ér u 6 le.-
t,olyt a beuéd, a, elkép:.r.elbet6. Sindor meg gt!n)'ege, ha C58.k ugy uavakkal fec&él'llk. 
ll! t'IZM'()Dgatt.a a liuyokat, nagyokat J:IIP• Itt V&D.D&k a li.nyok Hem e16tt, Igazán vá-
piuit.oU a lt\fefltett képO.kre. de ar. Ilyen hU- lopthat bennilk kedvere. FlataJ Is VI.Jl, 
baD Uye&ml nem 6SÚl)IL Még ÁgDMDek IICUI ld&ebb 11, k6ftr aoviny, uA.e, barna. lgas. 
oimltott. Örillt, hogy frise jókedriben lát- hogy nem n.laml r-endH lbyok, egyik-mi-
Ja. az embu6t. Még maga UI kWbGk ti.1t 11lk kicait nagyon la ki van jltana, de asér't 
pir kla pert:re- a Slndor enyelgWblil UI 0lak ltgal.6.bb n-em keid6k. Ert.111: a uerelmet, 
alt Wta. hogy olyan embere n.n neki, ült minden fortélyival. Tudnak hinni a legbiJ-
adTelle-n fogadna 'b&bAjin.ak alirmelytk nyel, hiszen u a kenyerGk, füetést kapnak 
Jhy, még a legfiatalabb Is, még az Is. aki tlrte. Ebb61 élnek. 
o)yan fiatal, hogy akir a ltnya lehetne .. A u6te Ida, alti a legflatalabb volt köz-
PeHr.e. amlg Ágnes l& velllk volt, a li- lilk, b&báJa lett Sindornak'. Meguerette 
-.,,olt tartózltod6bbalt: voltak, mihelyt uon- Sándort, de egyébként lte&ervesin fizetett 
ban klbu1l& liblt a ezobából, egyuerre két C'Zért a 11r.erelmMrt. A többi liny le~J-
lby 111 odatelepedett Sándor ölébe ée ud- nsebbe.n klkaj)arta voJua a uemét. Ml.nden 
Tal"Oltak neki. Nem 08U uért, mert S&ndor liny 6t mart.a I Ida tudta mir, bogy sokáig 
~lt a psda, hanem uért la, mert 81.ndor nem lesz maradú& a Hotel Red Starban. 
~P l*ny ,-olt, akt értett a n5k.b6&. S a Panamodot.t i. Slndornak: 
1'n,oknak J• jól e.ett hanCU1'0f.nl n6ba va- - Nézz.e st.ndor, eult a linyok folytOn 
lult'el jóa.btukból, IIIJit ke.drilkbl!ll, pa- engem mace.rilnat. Blt.lDU,Jl megmondjü. 
rallC8&Ó éf; flzeteég nélk1U. - u. uuonynak la, as~ m mehetek a fe-
Búdor a nagy bQsueeégt61 nem hitt ma- nébe.. Klpofoi. innen. 
pqi. st.ndor nevetve 11oritotta magi.hoz a 
~a Jinyok, melytk len u én. b&bim ? iinyt: ' 
- Éo, én, én - kiabált mindegyik. - Ne félj addig, amlg e ngem 11..tsz, én 
_ Nem 1, kell.-tfógy ma«a flr.eaen, moqd- Tagyok Itt u ur, 'Detn ar. asuony. Addig, 
ta Ida. egy u6ke fiatal lf.ny. - Mep.l j6- arolg én akarom hogy Itt maradj, addig t e 
S&ffb31 ta lehet ~I. nem méez el lonu. El6bb rigom ki u 
- &lm~ lnneP., te rongyos - mondta egéls bandit, minthogy téged elengecljeJelt. 
egy t6mul ,·ör6sb&Ju lány. -:-- Mit akarv Sándor megtenyf!Bette a ltoyolLat Is. Meg-
te. te taknyos. Te vagy Itt a legutobó, a te lgérte mindenklJlek, lllogy kidobja Innen 
P-eTed ballgu.. 'tn vagyok Itt a legrégibb p&r pofon klllf:retében. aki valaha egy 111ó1 
l.hy, nekem nn a legtöbb ju580Dl. , mer irulkodni Idil-a. Titokban. iut Is mei-
- l!:ppen azért nem kellesz, mert te vagy mondta a llnyoknak, hogy Jó leu, ha 00-
iu a legrégibb. Nekem a legfiatalabb kell. fogjé.k a uájukat, mert hiszen '1LJuk la ke-
A tllmZII erre lemért egy pofont Jdlnal,. rüThet a sor, hluel\ nem eekilulk 6 Öl!lsae 
aki vJuont belekapaszkodott a ~lk kó- !déval, nem fog vele élni élrökké. Viseljék 
eo&, vélrofl bajaba. magukat Uuteslégeaen mert cuk akkor v-4.r 
Bb.dor boldogan. kacagva, blai..tva ne.s- hatj!k el, hogy rijuk ae .6.ru\kodjon senki, 
te. hogy esek a ltnyolt ~akodnak ha Ok kerlilnek aona. 
4Jrte. A t.Obbl IJ.ny Ul Till.ltot1 a mulat&qt.61, De az &681.0D}' mégla megtudt&. stndor 
a 6&6ke ée a viSril& meg tépték, cibiltü tu!Wba vitte a dolgot. Egyazu egy ven-
~ mindaddig. aml:g Ágnes be um dig jött é8 csak a.a Ida lin::, Tolt uabad. An-
j6tt a nagy lármin.: nak pedig nem tetuetl a nndég. S.6.ndor la 
- Ml u, mit cslni.ltok Itten? Ml ei a ott Wt a.a a.utalnál M k.lje]mtette, hogy 
Jimul. P-em kocama. e.a. hogy lgy ordltl&tok egyeu.l6re aem goadOKodhatnak a vendég 
- él ts le adott egy pofont a u6Uoek. uól"Uoztatiairdl. 
Amikor a ltoyok kitakarodtak a uobá- - Itt nn az Ida - mondta az lt.8l:l&O!Íy 
l rta1 FVLOP JLOKA 
e„ angolul hoal&tette a vendégtlek : aaép, 
tmlkelúy. 
- Hagyd békében az JdAt - mond1-. ........ 
~ Mir miért hal)'ll.6.m - felelt vlaeu. 
Ágnea. - H.dt mit gondolsz, mlffl tartom, 
talán dlssnek? 
- F'latal Ili.ny, ne dolgonon anP.ylt. 
Ág:Dff egy plllanatlg rinúett 81.ndorra, 
aitl.n barúny kacag.6.abao tört kJ.: 
- Na. Ilyet még nem hallottam. Sokat 
dolgozik er;;y lb.y? Na ez f6. Bit akkor mi-
nek j6n Ide. Menjen a z..6.nliba, ha meg.irt 
neki, a kis a11.gyalnak ... 
Éli ÁJ!:;nes dO.löngélt a lracagútól. 
- Én nem altatom. bogy m&llll&I me'D-
Jen - mondta Sándor ulgoru siemekkel. 
A vendég közben bement a siobij4.ba. 
- Te nem akarod? - kérdezte Ágnea éti 
alig akart hinn i a fOll!neK. - Hit klcsodAd 
neked ea a 14.ny! 
- Semmi k6z6d bozú. - felelte Sándor 
durvin - én nem akarom s azt..6.n punktum. 
Sándor 11emébeo fél& fényeuég ragyo-
gott, Ágnea nem mert JK>kat vill8U.beué!P.l 
nem mert lr.labi.lnl. pedig tepzlvesebben a 
tintatartót rigt.a volna a fejébeL 
- Ugy, te Hm akarod! - felelte Ágnei. 
rolytot.t hangon - Szóval, te nem t6r6dn 
as (is.lettel? 
- Elég, ha te tllr6dsi: - felelte Sindor 
nyeglén. 
- Ugy - mondta Ágnes éti ösaehuzta a 
E<Umét - 116.t akkor tllr6dnl Ja fogok. Nem 
fogok elu.a.lasatanl egy vendéget. Ha a te 
Idill nem mehet be hozd. majd be.megyeit , .. 
És Ágnes elindult az uj vendég uobAja 
felé. BIIIOllra vette. hogy 86.ndor vluu-
tartja, hogy megretteP. még a goudolatitó: 
l.i annak. hogy Ágnes hütlen legye.R hoar.A. 
De Sándor nem tartotta vissza, csak utána 
kláltott gunyoun, csufondlroun: 
- A vendég nem valami Jól fá.r ... 
Ágnes laionyu dO.h&i, volt. Su.nk nen1 
tudt..6.k klfeiei:nl a mérgét. Gondolta, uW 
6.llhat lgasán boeszut Sindoron, ha l)emegy 
ai uJ vendégbe.&. De la ment. 
Siodor relhuata a ri.llit. Nem t6rod6tl 
a dologgal él: bement Idihoz. . . . 
Ágnes hup, u Etel egy darabig élt a 
bán3·atelepen. Burdosokat tartott. De lte-
serveeen megbAnta, hogy me,gcsalta a SM-
riny Pilt, mert mellette volt mégis a leg-
Jobb élete. Áldott j6 ember volt Sifrby 
Pii, caak klealt mulya, tedd Ide-tedd oda 
éa u a baj, bogy a:,; Ilyent az &88ZOD)'Ok ha-
mar megunJik.Máskülönben uonban Igen 
derék ember volt és szépen. ceendesen il-
betett.,,,·olna vele Etel élete végéig. Mert 
art IIOSCIIl tudta meg-Etel, bogy Pi.! amugy 
Is ottbagyta volna, hogy Pii nem tudOU el+ 
lent&llnl Ágneanek. 
Etel mindent tudott Ágnea.rGI. Pál sJO-
moru estéken elmesélte neki réu1etesen, 
hogy hogyan ment tönkre a hizaeaiguk at-
tól a perct6I kezdve, hogy CM>hiny Sbdor 
betette a lábtt a iliba. Hogy hogyan vet-
tek burdosokat, mindig többet és többet, 
árultak pálinkát él! maguk fözték ketten: 
Ágnes éa Sindor . 
Amikor aztAn Pál bement a vároaba és 
otthagyta Etelt, akkor az lsmer6s61r. boz-
!:i1~~~~:~Kl~1S!°f"o3.~ ~°:: 
la, bogy Sándor otthagyta s aztAn került 
vluza houá nJra S.6.friny Pii, amikor meg-
tudta a.a ö hütlenségét. 
M011t meg azt a hitt la meghoztik P.ekl. 
hogy rauiát tartottak a uillodiban, bogy 
mlodkett6Jük8' leceuktü:. Eleinte Etel nem 
mert bemenni a virosba, félt, hogy még ö 
la bajba kerül a rokonság rivén. 
Később azt la megmondták nell:l, bogy 
Ágnea kl&r.abadult, a amegény Pii uonba'D, 
aki bizonyosan irtatlan Tolt az egész O.gy-
ben, hat hónapi hfintetést kapott. Aat Is el-
mondták neki. hogy Sindor ujra vtaaza-
ment, és együtt élik vUigukat, . amlg sze-
gény 54.frl.ny Pii a börtönben 5lny16dik. 
Nagyon r.6.Jt ai Etel ,z1ve Sárri.ny Pilért. 
Minden gondolata az volt, hogy hogyan me-
hetne be hozzá. a börtönbe, vinne neki egy 
kis sült csirkét, almia rétest, legalább szól-
na honá pár Jó uót. Mert talán ez kell ne-
ki legjobban. 
Felsiedel6zködött Etel és bement a vá-
rosba, hogy we,:keretlij6 a V6röe Csillagot. 
Megtali lta. Majdnem kldobtik. Ntsknek ott 
llem adnak nobit, legfeljebb, ha be a.kar 
lipnl a bbntsi:be és uJ ntsre ott nem volt 
szfikaég. 
Amikor megmondta, hogy u Ágnes test-
l-ére, beengedték Ágnes POW.jiba. 
De a két n6vér hamaroean tseueveue.tt. 
Etel &zenlJ'ehiny.6.at tett Ágnf)f!Jlek, hogy Itt 
. 
SándOl'ral éli a vl!Apt, a.m\g szegény lér~ 
k a börtöuben &enyved, Ágnes meg Jms1daa 
Eleit aaért, mert 6 Is együtt élt Sifr&Jly 
P.6.l lal. 
Etel Ágneattsl nem tudta meg, bogyaa 
luthat be a börtönbe, de be a kart menr,I 
m lndeniron. Megkérdezte. beszélhet-e Ceo· 
hiny Sátidorral. 
Be'Yeriették Csoh6.ny 5.6.ndorhoz. Etel Tá-
glgukte stndort. éa ut gondolta magában: 
- Hit ez az a guember, a.Jr:1 tönkret.etie 
a ntsvéremet. De nem mert szólni semmit, 
amlg meg nem tudta, hogy hogyan mellet 
e! Pilhoz a börtönbe. 
Sá.ndor megm.ondta nekJ, merre van Pil 
és utin azt kérdezte: • 
- Klcaodé.Jn maga annak az embernek, 
hogy be akar menni ho.uá a börW'Dbe? 
- A% Ágnes teaivére vaiYok :- mondta 
Etel éa a.11t hitte, hogy erre Sindor elas6-
(;Yen.li magát. - Jobb lenne, ha nem kér-
dezné. A testvérem u a szerencsétlen n6, 
akinek, maga t6nkl'1ltette az életét, aki U.-
teséges a.sazon.y TOit. amig magival nem 
tal.6.111:ozott. 
S.6.ndor m0&0lygott: 
- A tluteuéges assJOnyból aob~ 
lesz rOIIIIZ uuony, És az Ágnes r06!iz an-
azonyt1.ak adl.Jetett. Nem azért , mert vel-
él, blsaen ssegény feJe olyan uerelmes t,e.. 
lém, hogy majd megvesz értem. Ez ' m6' 
nl!.m lenne tlsztességtelenaég. De mbflt már 
nem vilogat61. Aki meg fizeti, aié Icu. 
Etel slm.1 keidett és kiszaladt a saáUo-
dibóJ Megillt az llccán & potyogtak a ue.. 
méb61 a könnyek. Meg volt kicsit rémm.,e. 
Istenem, ez lett az "tnesból. Pedig mllyea 
!!lép lány volt. els6 lány a falllban, minden-
ki Irigyelte. Még a férjnek való legénybea 
Is vilogatott. Moet pedlg ... 
0s hogy megcsu.nyult, megöregedetL 
Meglit.111lk rajia ez a rOBSz élet, akirmeny-
nylrP. fe11tl ma.gát. 'Mert ,ujjnyi. vastagOn 
Ali rajla a festék. Már messilrtsl megli t-
szlk rajta, bogy kicsoda-micsoda, amolyan 
_lófélfl.. 
Etel nem tudta elhinni azt, amit Sia-
dor mondotL Letóréllte a könnyeit és elha-
tározta, hogy mást Is megkérdez, mlel&t 
te.menne SUrin P.6.lhoi a bartönbe. Tudn ia 
kell u lgaut, hogy tudhassa. mit mondjcn 
111 nrinak. hogyan beuéljen azzal u em-
l>crrel, a.kit annyira gajn.6.1. 
(FolytaW:11. k6Tetkezlk) 
U,'JUAN.\ !L~ SÚ!iflPARA ért itlagba.P. $2.16-ot kaptak. Coi:nl)&llyt1.ak és a Carnegle Onal AZ ANGOL SZÉ~B)JELÉ8 P.EN?ISYLVANlÁBAN A :iZT RÁJI A. DOJll!STIC 
Az lndlaH.t binyill:ban dot- C',omJMUlynak volt u elnöke. I' ttli•BE!oi PUllASZÉl'\'BÁNYÁI( BÁNYÁllA.N 
·.roz BOON\"ILLEN 
A llt.énlpar belyutéral l"Ddl- gozott 17,717 belszlní bányiu. A tiraasigok tavaly flRtéll 4i SZÁZALtJU A Boase Coal Company banyá 
au illamban mo&t kerúlt.ek éa 6,%10 egyéb mu'Dkia. mig u.varba került.el!, annak daci- ~ angol széntermelésr61 a SZERVEZETT A Domeatlc Fuel Co. No'. 3. Jin.AI Boonvllle közelében b-
11.yllvinouigra a '6t&t.laztllta.l 3,&31' klilu.lnt muoUJmil volt ra, hogy u üze'tn asépeP- ment. ,·égleges adatok m011t kerültek . binyijiban Croweburg, Kansaa dlanaba.n a bá.nyafórman hbi• 
adatok. alkalmazbban, te.hit Öla#len A könyvek feliill'izagiliaa al- n1llri.nou6gra. E uerlnt 1926- f'enP.aylvaniabao a puh~n ban utrjákba mentek a bé.P.yá.- ba.n tli.11 fitött ki, mely elpuaz~ 
A kimutat.6.a u.er!P.t 
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4-ben 2?,558 ember volt a btnya mup- kalmíval azt..6..ll k:ltúot, hogy ben klterm.eltelr. össze8e1l. 246, Wnyü: 45 1záuléka szervezett iu.ok, mert a tirsasig a aaer• tltotta az egés:,; épületeL 
kitermeltek Indiana illambao kin Indlanab&o. Bell több, min{ GOO,OOO dollirt 611,400 tonna szenet. ami 22.4 b.6.oya, mig a banyák 55 11d.· ,•ezett blnyiból open shop bi- Ugyanak~or leégett a 'l'aa-
liMZ,eaen 
2
l,.fS0,2ta tonna ue- A binyúzolt lndlanaba.P. 19u elalkkaaatott. mire letartóatat- rul,'116 tonniva.l kevesebb, mint zaléka open shop btnya. . nyit akart csinilnl. keetown kozelében lév6 bánya 
net, :!!:!!C:~J~
6
~ == :.~zd:l!~ta:•::ne:t!!3r~ ták. r.tot1t tartotl.ll uui a bUu- 19~:;'::e:~~ermeltek 269,616, 111:t:en:én~:~:~::!~ le: :~:t:!~~15r:1Z::t:~ m':6h!:g~~at .megáJ!apltotua, 
guk bel 
I 
baazn.6.Jatra eladtak re Jutott 5.76 tonna azénterme- n szék a Jr 11.h\aL OOO tonnát, 1920-ban kitermel- n.st a moigalmit, melynek cél- akart alkalmazni a binyiban. hog! n Uliet mindkét helye• ::ooo ionnát. mlg a többi el- Jil itlagban. ~~ ~~ bűnösnek !?'ondta :! !~!:!~i~~: ;;:,;:!:00~9::~ !~:;~Ía~d:1::~1=~~ :~eer~ ::~ e~ll~~ak:z:~~e1ett~~ IO'UJlogntás okozta. 
szilltABra került. ~ ln~lanAban tehát egy bt- ki_ Bellt é1 ezért hat és fé! é vi nát, mlg 1913-bnn 'kitermeltek II keménys,:én hiánya miatt 11, nsonban 11em tön'.Sdött a tilt.a· A ll:ag'7ar Di n7á!1l•pot 
Az 6slzea bevételüll: a bi- nyállznalt egy napi munká.Ji~I Lörtllnrl' !telte a slkka.szto ba- 2a1,400,000 tonnll.t. • penuaylvaulai bAnyák olyan kozlu;sal éa még ujabb sserve- bbyi11101t lrJil, lliio7iszekri l,, 
'D)'ilt..na.k a 11,aénért 46,453,000 itlag 3 nap~ k~t:egéln e. nyabár6t. Amint ezekbl'l l as adatokból irat kaptak a puhaazénért, hogy zetlen báuJászokat állltott mun bányAuok nak. 
dollir volt , azaz egy tonna 11dn- ~a:e:~~ege;~t :öa::él::e.a ~U.OOO DO~ lf.Á..K'tÉRI• !~t1~e:!!~:na ':~~o: 1~6~:: ::~~k ~~a:1:::u: :t:z~tt m~~ :::· 11~;::J:b:z:::::~~ ~n~~ 
Tll PA!W A ~ZÉNlPAB Tf.:NI Pt::~Ls:.:Kn:ZF.'I' :e::t!!!t::::!:tas~:
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~ nyúzok m~tt bérét. ~::!~i~lyllt a megegyezés ér- Jó 
BERWINO BANK A belga lllénipar a legutóbbi John J , Watt a sprlngfleldl :;/:~,~~~ni::~/eiül k6$el u:ÉG,ETT SZÉ'NMOSÓ KÉT o~T OL'r 
fenyegetll ■ztráJlt óta teljesen kerilletben volt 11. azerveutnek - A Weston. Oodson & Co. t..6.r- MEG EGYSZERRt: A 
BERWlliD1 W. Y..L 
/l>,iea-rkal>b-;;.k ■ "ldtkfl"-
1,LA.P'l'O'D,TilT.u.f:• 
tg Dl, NBX OSZTOTT 
NTEUS'iG INl,MUI,, 
pang és caak a külföldi ssén pénztirnok-tllk.ára. azonban a J ANUÁR lsLSEJÉN ,4 NAPRA l:llU!ig szénnu:1&ója Deib1,r, l'a.• TE'I'ÖSZAKADÁS 
~11~:n:!g:~\seS:oi:/~~: 111ervezet vez.etsége el~~ ' 'OLT t:LKG A S z tNrt8Z f,E'I' bnn leégett. • A Oookerll bányában, Kao-




A11 l<;gyesült ÁllawokbaP. ja~ t.:á~~/ü:e:::k:
1
:ta felrobbana• saaban két binyáaz, Robert Ber-
leca6kkent, ellenben • francia Watt m01t beperelte a 81er• 1111Ar el1eJén 68,399,000 tonna _.._ Uno é& Pete Medoa egy uj Jira-
uén bevitele emelkedelt. ~- vesetet 60,000 dollár kll.rtérl- uén volt felhalmor:n, ami lif liJ IIÁ:oil'.\ .\ LAB,\ :aL\DA.N tot nyitottak, mikor egyszerre 
,. F<tlM~al ~ ...,k ~ lön6eeo • Pas de Calals uenét tblre amért a.a illWból elbo- napTa elégséges leP-ne, ba egy- ' Juper Alabamában egy ul megindult s fejli.k felett a ~ 
ve;:1::e1t::-::; 11.eTe&ebbet caito.tt..6.k es amért a az.erve:r.et- ilta1iban nem termelnének bányit ~yltnak. tts és a két binyis1t baWra suj 
Elfopd■-k ph.d N&M, 
TS,ff elflk). uútlirL -
Dtuúl eeell& . 
1"ÉlfZT IttLDtnf'K. a d · 
lit' mDiea rM&ék 
HAJón9YBIB'l e.lM-..nk 
a le«J•l,ll Toaalalcn, 
Bf!:TiTBI DTÁlf 1 81.Í-
zAJJ::I XAJIA'l'O'J' n. 
ZBTt>lO. • 1 
Jl'nptaanll l,lit,IN ....... 
fogyasztottak Bel&lumbao l926- btsl 
1
' klte~~- uJ~v:;ne~ecemberben cuk /';7r al:t v:~óla'!i!!~~:: tot~ya, a Ryan-Ready Coal 
!'.:~~t~~g:m"t!a~!!~!;: 'WY JJÁNY ~tiRSA8ÁG YP-L ;~Íc4t~!•:: .. tonna azén volt fel- :~~n!! el. g co., tulajdona. 
:!!n!~26;:::t!~900~00~9~.n~: MIJ,Ll 08 VESZTESÉGE HOBIJAN~BADODA.N A ClUJli'~ B,\N'I' ,\ ELPUS;,;;:;-;ZÉNZUZÓ 
4 88l ÓOO tonnáj.6.va.l. A Penneylvanla Coal & Coke _ M.lWEOYEZETT A 
'Be~g Belgium egést. ipari Company az 192f>-lk1 üzleti év- Egy b.6.nyásat éa flit megölt SZER Yl-:Z"E'l"J'F.1, A Zenlth Furna.nce Compa-
é.lete éa ennek élénk klfeje,.6- l)en a m011t k6z:zétett mérlege 'J egy mll.slk embert aulyoaan ny azénzuzój&, Dulutb. Mlnn. 
Je a belga ,séntogyautá.s eaök• uer!nt 461.294 dollirt veazltett. megaebealtett a.z a robbanll.s, A Cbaudler binya, lndlanA- ban elpusztult. 
kuéee. - naZe;i~:25~~\!! :1::u;-o~::~:-::1 !n1::. ::i:ue::'t!.:Z:uaz!=:,e~: alt ::P.~:!~~. ~ve~,~~: 
u :C801'0Tl' IBÁNY A.BÁRÓ "Degyedében voltak. nagyok éío a Harvey Ga'p báoyá.ban Rlne n bányá:bn.n u.ervesett blnyá.- .pott a köz.el ében felbalmosott 
H• a. .,.._ .._.._ autJ.a ,.._. -- decemberben volt a Jegk.haebb, köt.elében. uokllal kesdte meg a mnnkit. azénkéuletbe la.. 
Borotválás 
WUletes U nyehaet 
jeknt, mert ltJtiaG, 
#lesre fent peagét fel -
téielH. Öa ml114eau, 
l,lsl.os.lUtatJa mag,. 
aak est a Unyetmet, 




- SJ.-Tól SZS-11: . 
dt ~i;_~,_ John A. seú, mtot régebbe'D amikor tm.r a sztrájk folyt{ul A Tobbaná.l ukAt nelll alke- A Cha.ndler bAnyll.bao 100 em- A. tO.a .6.lta1 okozott kir meg-
.., _______ I megittuk, 
1 
Caniegie ~ a tirueig üsletme.nete javult. rGlt megillapltanl. ~r azokott dolg0t:nl. haladja a 75.000 dollirt. 1 '-- ------~1 
.. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
IJUNOAH}AN Mll'OJM· JOURNAL) 
lrt:ffUCKY, 
~ ea,tdOU m•tJar Mnflal•P u Eayuill All1fflekb•n. 
TII• Onty Hun~•rl•n Mln•rs J111,nal J„ U.e u„tted llat.11.._ 
IIAO'IAA-= 
Bootleggerkedés a szénhel, 
Lopják a keményszenef a búyikaí l .. - Uz.a ora áron atijik a lopott Hfflet a1 orrazdik. 
Kik az okai az áUapotok d züllésének? 
A koml'nyut!nhlány és u l,ce-,. :l-1lko1 1l1ásna11 rn> akartaJi fu• ktl-ppel ke.3eregtek, és n ható-
m~n~~(ónbAnyászok ké,tlléghc• trnl az l.,kohiha. nem volt egy rá,t er<-lyes kOtbelépc!s~t Mván-
E1lf1utht ,r: AI E.,.,..u1t I.Uamctkb•n lt.00-Muyarorsd~U '3.00 :!~~ ~~~~:r:t:ls~zt:t;t~k1:e~jc~ :e~:tk ::::' :::;~t:~Ü~C~;ior~ tAk. _ 0 _ 
IIIOOrl,tl•n "•'"' ln tM Unllcd atatu '2-00 - Hu.npty h.00 bootlé-ggerllégnek egy egészen h;kohi.ból és u. tanltá,i is ellllll• J,'J,)Llll\,'ÁS A SZll,.\ G \' I 
M-eJel•nlk Mlndar1 u11tlrt11kln. - Pvtlll....,11 11:v • ..,, nu...iay. l:J fajtaj:it teremtette n1eg - radt, mlg 11a;:y nfhezen egy ltf;szy t;:h·t:sE KIUiZ 
,l flootlegeNJéget a kewényut!n• pé.r tsé.kkal l'.l~~ze tudtak uedul 
nel. hogy az ell'.ladá.s alatt meg ne •rudomásoinra jutott, bog,-A.'fUJtE W !'18108. EdH.er . 
•-.,•• .. .,,.,. ... 1 • ...,1 .,_,,\hal< l•Uik. l>inr6uollr6!, ~•nr- •t.:". t. Mikor a keményuénbányli.lr. fagyjanak 11. gyerekek. Cü bbcto pénat adtalr. 6t Salligyl 
. .... 
IIUSYÉTI KfRÁNDULÁUZ fflf AZÁÜ 
KISS EMIL BANKHÁZA 
FOURTH A VE - ttll llt. NEW YORK 
"'- M19y•r klri17I "'-ll•m~H11l•k M• netJoarlt<1dlJ• k!dr6togo■ 
Hp~l~Uijo "'- m t•1kfJun h Can 1 dJ b■ n. 
1llE PEOPI.ES IARI 
APPAUCHIA, YA. 
n,.o Huni •rl•n Ml..., ,a JHno•I r1 Wrllten ,., NIM.., 11 Ml„ers lczirtak a báDyiszok el voltak Némely helyen annyira vak- Mlhilruak Róna ,\nni nd 111Jlia 
i:,., Mln1ra. 111.tva hbililzeléshez ullksé&ee nlerők letuik ezek a bootlege- H ilt.ala terveaet t "'Xlners Jo MAGY ARORSzAGBA """-4öi:,_ .. 
~te~ u 5-nd ~=.~:t~c:~t;.!:ts.°::~ at Hlmlmme, Kr- ::!~~:~/~~;:;:téa:b!e~:~~: ::~Ó ~::e:~.ts:n;:~tl!t!~l~: ~;:~~ 1:110b~::!~~~:;•: =t 
lll-----,--------------Jlakkor a b'-nyák körill folkero- kár~dmra küldt4!k még mesz- li•~•ogriil rli11n énr-ell1mervlinrt 
0SSZE KELL' TÖRNI A SZERVEZETEKET ~~~.-.,;:~=~a~::~::: et~;!,d~~:: 
1
~a,uu kocst szenet ~=:~~ =~-:.-:.aé1;a•:r::é:~:: 
eröseb~n s ~vább kel l ~olr:i.~!n~kk~r~~~aszok:~ ~l!~o~:,.ui::~:~ ~=a~::~: :n!!; :~~:~:ad~~~j ::~~'. ~!:!j,~ c,z: ~~~!é~::doe;:1e~ n!:!! 
eg kell szuntetm a szórak,ozo ~e Y . ányász 11enet uedtek, amennylro 11ilk déz1máltAk már régebbi ldll o- helil l Jelenhe.be 11eke111 hogf h 
H A M9OROON ÁT 
Trlpl acuu.roa g(lllur,jólnllon 
AE80LUTE. RllLIANC~• 
"'- t.8ERT 9ALLIN 
OE~!:C.'üi~NO 
-■ llilskedro,lle&7b.bh10. 
Pbllj611.on c1, ... 1..,d , W u t 
phall-. Th11r ln1i• 
8ZEMtLYE81sN •VEZETETT 
F.llROPAI KlllÁNDULÁSOK 
örömet találnak a mu~kában es _szór~koz.ást 18 és akkor égOk volt aaJát célJ&.lkra. A ta, tartoztattak fel, ahonnRJl fll et.GII k6Telfil6111l t S1Uigrh al 
minden jóra fordul a ma beteg bányaiparban. , táraaságok a legtöbb helyen Phlladel11bl11ba 1.1-karlik 1;1zálll• ~iemlt<ln érv~nyealt-cnl tudjam. $192 ,50 
Ebben a mondatban körvonalazták az angol banya- nem 11 tllrlldtek &0kat enel, é,1, tani. Akit ennek beJelenléaét eJ. 
urak konvencióján a tenni valókaL Semmi másra szükség 1<1:emet hunytak. mert nem a- A ,·aauti kocsi tele volt lopott 111uhtntJák, önmaguJrnalr. tulaj eun:: :"aTvRot~B~i'iaZA 
nincsen ~tük.a beteg ipar tábra állitása körüli csak ~=~!~ga~o:=e~:~~l:~bcro- :::~
11
io~~~n:laés~;6t:~: :~:.\ft ::1:::;6 ~!!::e~';!r; Mo.,.tft J.lk outalron 
arra, amit fent le1rtunk. , , Amlllor est a mlndendenN Jöttek az emberek, addig a pá- 11 teklntethen az111Jo llÜba for- tu. 11. a.-, ... -ru nion; 
Lám, mintha itt hallanli.nk a bányauraka~ A ken:'~ kapható és iy.indenblll pénJ.l Jyáii levll 6rt hamla ürllggyel du lnak, mert nJ■bb elJil'lUra H•l6lnd1111t hetenkfnt. 
ezen sztrájk ideje alatt ök ugyan net_:n mondták a szivu~ cslnltlnl akaró kis és na.gy uzao elcsa.ltAk a vonal mell61 és a nen, hiszek hajlandó a1 ü mu- i=~•J.:t~~t~• ~ 
vágyát, de mjnden cselekedetből látm lehetett, hogy az O nlsok megtudták, felkeresték 11- kfogla!t szenet hlrlelén Atrak• h,sxt.ásu.lt mial'4 -ir h'"'11 11n-~!>k1>&:1. ••n-
gyuk se más, mint az angol bányauraké. A töke az keruényuénbányi\.uokat óe rei ták egy má.&lk'kocslba és ela'&li.l SaJii érdeltebeu lrJon teJui.t tJnited American l.ines 
ész világon egyfo.rma Szivtelen, könyörtelen a munká- ~::~~kti):~ ~~=~:::n~~~ :o:~=~:~~ ~m=re~':z:::;~ :::nru ebben RI iigJbeo ue-- {llontauuo.1 1•iu:Sen-Jo.wll!> 
kk I ben. Hamburg-American Line 
~e~ szabad iZervezkedni, egyesületekbe tömörülni ::itt~t~:n:1:1!k:~.~ :;;:::e!•.:::~r:1 ~:: ;!r;b:~= x~: ~ n.u._..,., K.-York. 
munkások ellen. de mindent elkövetnek, hogy a mun- adnak a uénért. 1011 helyre elazállltottik. . . 11 1.mlenllle, Ky. 
'g vérrel, verejtékkel felépitett szervezeteit romba- A meguorult emberek tok e- Arcblbaldon Sc::ronl?D_ köielé ----o- t lap elff,laetéll l i ra !.00 foltir. 
öntsék ~- .• .,.... ... - ,.,.--. JII l!oelben hallga:ttak , Is az 1,lyen ben a. rend6rsé·~ti:l!lt' leliett HA es,tetéaelt ■fll'lll,-6ra, le- -r.uA.LlllAn 
A cél gyí akát"'"Angliában, akár Amerikában; na vakra él5 most mir mind közbelépnie a ~~r.~ivtt;a!JZ:t'anl a ,61fa,lrn, ffriWkn., WU be- ,n,,.:o,-111a t ....... ' 
• ely ~já:r:~gnak. Legázolni minden munkás- ~ö:n';,.~:i 5:sen:x~:i;;:t~ u- ~:1~~!0:k:~j• :~!,\~~:~~: ~ ,.:1~~•=:~ =~ 0::::-:~ 1 wfft 
czetet/ mei-t tud Ják, hogy akkor a munkásság épen uora bon a neoeL til)·od.aára étf a&on ,-é~kedtek . , .. tahúJOU'a Tolaa un- ~; . . ••an.vll:l'<T :r !~r szolgáltatv)l a tőkének; mint volt évszáza~~:· gl:i ~u~:e~éi:n~:é:z; :: o~·r:;'!!~a:~:~~~ s:~ =~•::::.~~1ar B~ .ii.T"TALAwilNT;;;· ooLGót,&; 
Tudják hogy a munkaidöt addig nem lehet meghosz- berek calnáitAk. akiknek a mun m_OII esetet, meliek pt-»110-
bittatni,' a munkafeltételeket még erösebbre szabni, ::a1:e1!::~~\..o:l ; 0:;::;:~:~~ ~~~Já;ii~:\:~~at!:t~t~~ 
·g ~~i:::::. ~t~an;~vley Coal and lron Co. igaz- ~:c~:::.n e:1~:11:n~o:r:1~ !,: :7u~é~ri::én::0~i!1;de~~j 
atója nagy beszédet tartott a konve~cióy, ahol, nagyo~ bitott emberek teend6je, mlg a a bányászokat a legnagyobb né! " 
· eJt a szórakozó helyek ellen. A derek 1gazgato ur ko-- arénuz110rú után i6 drigáu to kiilözél!be döntötték. s akik v-ég 
·· belül ilyen formán beszélt: ,üb a.tit.a ..-ev6lnek a ateneL eredményben okai U &]lapotok 
''Megdöbbenéssel kell l~tnom esténként, hogy özönle- do~:ll::te::~~:,r~:;!:~~: llyon elfajuláú.nak, , farlzeua 
ek a bányatelepeken a banyászok a mozikba. Vannak lás· kadás birtokáért va~ Cl.1 000000 
nyászQ.k:. akik hetenként jelentékeny összeget áldoznak ~~~~a:z~erekedtek éa harco· cp , , 
rre. Ez azt je1enti, hogy a bányászok nem fáradnak _a~y- kat folyhLtlak a lOlvaJok, az -Fizettünk hor· 
iyira ki a munkába, mint ahogy .a munka ezt megk:ivan- előbb Jöttek aa eisöbbségl Jo- J 1 •• L J ~·• 
1á és ezt a munkateljesilmény sinyli meg. Fáradt ember- guk elisJner~t követelték és miíi;Un!tsSU t 
1ek nincs kedve moziba menni Meg kell szüntetni a SZÓ- fegyverfft.O IH elzavartik egy- A ulesnlre 
•akozó helyeket a bány~telepeke~, mindjárt megváltozik m':~t már u.ut.A.n a. llal.Ólágok w 1~c-n ... 
~ helyzet. Elég ha vasamaponkent templomba mennek tlgyelme 16 ráterel&lött éa ak1-
bányászok. Az ia elég szórakozás és sokkal hasznosabb, het azlmlop&son rajta celptek a 
int más, mert ott pihenést éa kielégülést is találnak te&- há.oyáknál. azt Irgalmatlanul el 
i és lelki bajaikra." cs11ktA1t. 
Van pofája ilyen beszédet tartani Markham umak Azonbau hiába v_olt mind~• a 
_ ki e~~e a le~agyob~- jövedelmü ~knak ~gliáb.an ~
0
!~~-==n~ü:~:~a m~~~:O.~ 
~ aki biztosan többet kolt egymaga szorakozasra, mml ná ralakl, hogy nincs mit enni 
rO' bányatelep egész.lakóssága. · . . az abba nem nyugu1k bele é& 
~ 
De M:arkham ur nemcsak maga gondolkoz1k 1gy, ha- az éhcrö embert üzl hajtja, a-
em a tőkések nagy része. A tőkések azt szeretnék, ha a kár ,a bilnbe romlásba Ja, a gyo-
unká.sok semmit se szórakoznának, csak vonnák az ig-.í.l mor, amikor követeli a réaré~ 







kltiiu6 i 1ene fe nt pe11 
gé, el. Tolll:pa peu-,o 
IM&• lloroh"IÍl1ht Je• 
lent.. Tanulja meg, mit 
JtJ lonh bOrotrn lr.ife. 
néle. Vegyen \lalt!I 
A II t oStrop borotl"il. 
KénJelmes és rrou 




-Önmagát fe ni 
$1-TOL $25,IG 
Ha a W.nyiHnQ N.Ja TU, a 
lli nJinlapboc, n.r, a W.•1'n-
banlr..llo1 ffmllll. Kl~rt ._,. lor-
d• t e..ekre a belyeltre olJaakor 
l11-, ml.kor DID CI baJa, Caall. H 
elóll•etéd kellene ltelr..111„aJe, 
,agr a bankbetétJ6' elhelyea■U 
M. T. BALL 
Wa&a..a. W. Ya. 
..:::--::c:'l;~,t _ .. 




WlLl,IADON, W. T'A. 
RUHÁT Ml ... 1"11~, - fi 
""" a,l"•k h Naem.t., kta.1- • .. ,...,_n ,._IM. , 
17.iO-TŐL 46.00 DOLLÁRIG. ~; · 
llla.!lr■n1J11t1"...,"'hltnl"tl...,_ 
50 centért 
fizessen e.JG egy év-r~ ~ 
MAGYAR FARMER 
Hlmler-vllle, Kr.-l1an meg-Je-
ltJnú Amerill:a eg-yellen ma-
gyar nrelrii fafffllapjúa. . 
Mlndenr61 tá.jékor;t.o.t, amit a -
magyar farmernak t.u4n1' 
kell. Utmutatáasnl ssolgál, 
hogyan lehet független a ne--
béz: gyárt, bányamunkábf. 
robotoló r 
S OK MAG t',\11 MUl'HCÁ&. 
Fizeasen elő e lapra, ha van 
mlr farmja vagy jövőben · 
akar venni éa 
Exrelr..ct log megtalr.arltaoll 
MUTATVÁNYSZÁMOT! 
KÉRJEN I NG Y E N 
Ez a ~agysze~ embe~, akinek olya~ JO sz1.ve v~n hogy liyékezzenek és tiloa dolgokra 
be akar mmden szorakozo helyet csukni Angha banyatele rá.besz:éljenek. 
pein tagja volt annak a bizottságnak, melyet az angol kor- Termésietes az Is, hogy az éJ 
Olány küldött ki nagy költséggel. hogy vizsgálják meg a Je11le alatt kiszedett sz:én elie~1 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
ipar helyzetét és tegyenek jelentést, hogy lehet meg bOk a panasz a fogyasztók kö-
~tani a beteg_ipart., N~ hát sok jót igfl:Zán ne.m ~ebet ~:: 
1
~ 1::~ :~r:::t=~~ 
t:One~n~!~:z~zo:~~o~:=~ egy1k tagJa ilyen ~~~v:ia:!~oe~1:1én:::~:1~: :: 
Addigmig ilyen urak vizsgálják a bajokat, akár-Ang· 1:em tudnak rostálni, aok a kö 
·ában akár másutt, igazán kár minden centért, amit ki• slat és egy,bb piszok, ugy hogy 
Rdnak a bizottságok költségeire, mert nem fogják megta- annaJ:I: hasz:nii.latA.ban nem sok 
íálni a ?~jok fo~rását . . Az ilyen_ emberek csak jobban elM ör~~~:.;::t a;e::be;e:::ény-
mérges1tik a baJt buta Jelentéseikkel. én vidéken mindenfelé ugy 
, Hogy tudná Markham ur és a többi markhamok meg- ::1t, egy két hel)' kivételével. 
\
érteni a bányászok bajait, keserveit, hogy tudná megbirál lgy Sunbury, Pa.-ban a 
ni, mi kell ahhoz hogy a bányászok elégedettek legyenek, '·bootleg asén" ára tonnánként 
ha még azt is meg akarja vonni, ami most meg van a 20 doltár volt és emellett a szén 
, bányászoknak. . hoolleggerek alaposan be 1 
, Markham, ur heszédét épen, jókor, mondta ~I. Angli- ~1::e~~;::8"ya.s:~kra~ughban 
aban most tanacskoznak a banyaszok 18 hogy milyen ma• nemcsak a baD.yából, hanem 
gatartást tanusitsa.nak a nemsokára meginduló tárgya- még a középülelekb(n Is kllop-
lások alkalmával Most láthatják, mennyi jóakarattal ták a szenet, azámos betörélst 
fognak majd találkozni, ha egyszer leülnek a toKésekkel követtek ~1 olyan helyekre, a--
'tárgyalni._ hol saén voll, igy az: egyik este. 
l UfO' láU:zik, ~glia bányászai ~ teheti:ie~ majd e!p'c-- :t 1~::~''t;~=e~o:~ a:~n:~ 
1 !:i : 1~tf:~~~~ ::1: :a~~i:J• ~~:i:;m.:~::~::~t ~1,~t::_a hr;::'1:iy!~:; 6:e;gy el-
azai is szívesebben dolgoznának';" mint tétlenkednek . radt. 
MAGYARORSZÁGBA 
és H eluabdt rénekre po1tán éa 1ir" 
r iayiler i1. 
HAZAI JOGOGYEKET lepo■1011bb1D 
ild:ézük eltiralll'4 ltaui ürJvffek 
wtjáa. 
HAJOJEGTEK a letiobb •••lakn. 
AFFIDA VITOK ,oato, kÓlméM. 
BErtTEKRE 3 „úafék ba■tot 6-
tillL 
HIMLER STATE BANK 
HIMLERYllU, IE!ITIICll 
magyar regényt, elbeszélést, 
szépirodalmi művet 
Akar ön is belőle? 
IRJON 
a következö cimre: 
MAGYAR FARMER 
Hungarian Farmers Journal 
'" 
1. ,. 
i • HIMLERVILLE, KY. _ -. . 
!§, ,\Z EGYEDÜLI MA'GYAR FARMER LAP AZ EGYSÖLT ALLAM,Ol{BA/'I 
i




KJ soha meg nem •dJ•k 
magukat! • 
t,ela:zóutJll'k a maiYar bányá-
e:tokat, akik Éaialt West Vlr• 
gln!Aban dolgoznak, hogy mln-
dt'n erejüket és befolyásukat 
fordltd.k arra, hogy .a bányáu-
1,zervelet et:en progn:unJa meg-
valósuljon. Az Organlntl6.'I. 
eomlttees (szervei:O: bltottl!Ag) 
R lokaloknál minden teklntet-
!>en bővebb felvllágos.ItAst ad, 
limit csak tudni akar a ,erve-
11 t politikáját IU~tőle[t. tegyen 
AZ A.NYAK ES <iYER-
MEKEIK EG!wioa 
OOHIJOOÁSÁRA ,_...,_ 
~"5 ·--·----- · -----rz-:; ~-
HII-IX ClK ~  
,\l1ébl11~se- utll.11 
:.észen. és .~Jljon mellénk, ae- 0,. ..... M,...,, .. ~lld<•b• mi..<1.tr ..... gusen bcnnunket, hogy beszer- ...... ,, .,. "'"'• ,1 „ J~•&bon •• 10 h•••· 
~ezhessük Es7.ak West Virglnia ~ .. _. _ 
ÖY7ieB uénbányált 1926-ban és 
engedje meg, hogy ml a va• 




Vn A. .Bittner 
Chlef Representatlve 




Elég ha egyuer Tégig 
ho1 a ldtün/Sen élearo 
8ETi!:TEK utir, ( azi:o.dekot füo 
tUnk. ' • 
:,:::.ln~•nku~I< a l•9o.zll„ dabb • ,.. 
Na l<U!<I)• plnúl !<l~ .. nbO, ~• 
Mm jfjj&" ho,:ú"k, n,I ponto• a 
lolklkm•ret•,i i<luoioit, .... , bl&h 
811/llk. 
THE UNION 
SA VINGS BANJt CO. 
w. E. JONE&, o ... utr ... k , 
Yomille,Ohio. 
Marczinkó pléb~nos husvéti 
szeretetakciója 
MÁRCIUS 7,EN ZÁRODIK BE. 
Március 10--én indul a George Wa&hington neretdhajó 
Egy~gy caomag aulya 40 fontnil tiSbb ne !eo,0„ 
Tortarma ruhanemU, clpÖ h nem roml and6 ~lolrn lazer 
KilL~~,::;0 ~,.!o:t~m".:~~•11 Ulln KETTŐ DOl~ÁR !• Ml CENT 
Rev. Joseph Marczinko, ~.~1SS~t1~ s~~ 
A .,..,Q)ag clmzh•· ul!'yanun tl:lrtfnlk. mint u eltizti ue,~..Ukc l6knil 
b u a lanti clmre kUldendll: 
•; H 
HUNGARIAN RELIEF PARCEL 
Rev. ;JOSEPH MARCINKO , 
515 E. 68th STREET NEW-YORK, N. Y. 
íNDJTSA UTNAK CSOHAÓJ.lT AZb"NNAI, 
A George Wn■hlnglon ogylh • !ogkinyelmesebb t,afti.kn•k El-6-
rangu 1<•blno1<, kltllni! ell.t111._ Aki hu, vHr~ hau súr,lliksz.lk menni, 





---<--- . rent ,eng&Tal, •• J~ P~TOKAT. BELEPOJEGYEK.ET 
ELtlTOTTE A DÁNYAKÁRÉ mÓgben,tdlja Ont " E5 LUNCIÍ-TICKETEKET 
rle~~~~:t~t' r!:~~= ~:;: =~:ett ldmén u arc U:\'tLPAPIROKAT, EGYLETI 
~:~v,e1:•~1,felé haladt ~ bányá• Valet ALAPSZABALYOliT E.S 
~ 'fbrdulónál teljeLÍ a&bes• BÁRMILYEN MAS NYOMTAT-
:::::~~ ~~~;:~
8
ot:Z::e:fvá:8;. Auto--Strop V.(RJOlAT SztP m'ITEL-
·?~~:::k k~;:e;01:1!d:j:r:i~~ Razor BEK E.s PONTOSAN sz 
m_el1e5&alilra gbolló.k (it. 
~ .... , •• Bin7ú,Iapot ---Ö=agtl ,.., A Magyar Bányászlap, Nyomdája 
b~nr!lf'•fk lrják, Jtinyú1okról, -~J-TOI; $25-IG tuJILERVILLE " · ENTUCKY 
nyú1lap nromü)tt. lb-.;:;.~~==...!1111:::i:=~=--------liii-•,_e 
.. 
Bánraplézröl-:-~Yaplézre .~:f~~ ~~~€ 
TINU:lt surkeSllt6 ur, szUk~gtelea.ül la a szereoceét· kell. bogy flDDU'9k ftOUDII 6e llaae,elal !:".::.. alat ~ SJaDJ, Cbkap, ID. dmft, 
h.•n11ége.knek, ezek e16u a1 mn- emberi jogokat Jr.6rilnt.. •..UJ■'., kla t iap-~ -o--
tudatom, 1>ogy ill~ll nag)' berek elött, ha iu embcrlll6g- A &ugény bajtl.nlalnkat el- Irt 6t1Ne '1 • rkiSkleuaWIJt. A F.L80LY t:DT 8ZtPl'SZÁ LI.ITO 
P<lbhanis \'Ol t a Perkln1 tiraa• ben ,-oln• Igaz siiv 6s lélek, temetik. a gy&Nbad6ut&t csa,.- H . ig, IIS6h '"We ,-illabi,oeúl R.,U6 
Nil binyAjában ott, ahol Je· tlutelettel kellene lebornlDI, JA.doknak odavetnek egy Il la olrumltt, amtt aem ta• n lel• 
tealeg én Is dolgoaom él a rob- mert ök életüket adt.ik uért, mon.sát, hogy Jajv~keléaük ~•1. de ro■dO!laD tart.54 Ali Alk.11.Ld holland 111dnm1-
t.nt\s alkalm:l.,.·al benn ls vol- hogy 1\ vthig: kere~e forgúiboz tul ne b8.l'sogja 
8 
tömeg iajop_- meg- .,. l«i'reteleL" Ea 'fOh u Illó hajó New York felP való 
ttm. 8 banriban, de aa Isteni ai. embe1·18ég élqtébez s-6kaé ·y 8 
i a II..Wly mellet MlflU el6tt 11t.jj,ba.11 az amerikai partoktól 
=:~·lsel~ megmentett" éle. ~:do~~~~~;: '1~~0/mberlM!~ =:1 :ilnde•:,t :,:eg~::l:t~; ::::,U u:n.,;.:.• l,Trt~er, -:: ~~ 1.800 te.agerl méff61dro a nagy 
TOtlb tAn,auimal einutt tloi• ~;i; ezek ellStl a bolttelite~ luz minden. ahogy eddig volt ,.1oa.._ •oaa.'":.,.~fJIJ' ~ 1·lha.rban klgyull11dl. 
goztunk n bú.nyAbar., amikor egy rh5tt kellene magukba. aúllan1 . ~·agy taltn mégis leu vi.J. 86 p„onaaWIJ-61 & U&-- A bonu:r.tó vlbu kie--oda do-
.erre egy nagy ro~nist hal- uoknak, akik a szerencse S&&- tozá& ••• ki tudja ... ml életben IW hu ujtót. 0 •- lf'ért. Ulb• bilta ai ég6 hajót, mely ml~-
tunk melyet mindjárt kiivetetl kerere• felkapaultodtak és 011· Dl&l"&dtak el&tn.tju.k ba.Jtúsa· l>et, al■f, aaea■Jlt a Trtaer den lr!lnyban küldte siót a véiz 
~ ~11;:. ~:~1t~zlk bajtirsalnk kilzkö- ulnkat- ós virJuk tÖvibb a cso- heM.ril Bor llllatNll•d •~ Js J<'let. 
~.::!~l s::•e 18csa~r~t:~ Itt~ holuestek mell61 lithat- dit, amely megment minket a :~::::-•!'.::t' ea!~:!1ot.t!:: A Hamburg-Aut'erlcan West-
qy{ltL 11.z emberek ut!.n kW- ják meg. hogy ml a báuyisz, pus.ztuli,tól, 11 nyomortól ... .. Ladywood. Man„ Ca■....., •► phalla gő~ segitsé.góre sie• 
W&'fa, rohantunk kifelé a bl- ml a béuyiszmest8mg. VajJon n.iert hit tenul a viltmáa érde- ~- ll, IH6. t a Trl•er Ke- tett éti II mir-mir elsülyedéi be,. 
Qyiból. • akndua-e egy 18 a.iok ködll, kében • • nem lll akarunk. M!ri Bert, ml•t. 'féMiubtlJosót lyó legényeógét, 27 embert sze-
Olakhauiar uonban fojtó, akik a W.nyiu.mestel'lléget oly Bajt.Ar"I &tereteuel: ba1H,Uun & ut tap&11itaüaa, tc,~&en mcgmontett. 
m.6rgea füst borltotta el as nagyon lrlgyléuemAitóna.k tart- llon HHlr. ba81dlata kltlia li A1 Alkal<l holland hajó pár 
CM& binyit 6t ml ae.m nem Jik, aki elcserélné életét e:r.ek• Kovics Gyula ft'Nlllé-■Jel l'n, Le'fert H Ú.• perccel k&llbb mludör6kre ll'• 
».uunk. IWl nem hallotrunk, l.el a -siomoru, csendes embe· Valaruo, Oolo. p.it, lletflf'N TOitam, mot1tuoa merült a tenger fenekére. 
oaak egymást huiva, vonszol~ rekkel, akiknek megmerevedett -o--- i.a fll'éli• mM e.lM!r1uik énem A hajón 8,000 tonna angol 
tilJt el6re magunkat, abban u arcvoubair61, tehát még hol- _ A Xa«7u ma„iul1pot .....-• .John Lbutl.'" Ha a1 Hén volt, a.mit new yorlt l a:r.én-
trtiiyban, amerre tudtuk, boa tuk utá.n Is lerl ~ sok uenve- bii ■7i111ok trJát, bl.■JinoknSJ, Ön dr■ptórou, Tan breü► kereskedők vWroltak Anglia.-
a men&li:ülell ut.jinak kell len- t.ltu, :unlo keresztul ()jltek, akik• W.n7i„okaü. d6Je nem 111olgilltal Trfaer Ie• ban a keméoya:r.6autrtJlt miatt. 
lli nek ruhiJb, kérgea tenyeN!n 
A sürh fojtó rost csakhamar sténtöt befeketltett arcin, lit-
...a:ibitott bennünket. néhAnyan ható. miként u~me&lll a:r. em-
~oekadtak kö1ülüuk, de uo- l.ert a munka. Ehbét, kopla\u 
u.t, dac&ra annak, hogy ml a munka Jutalma, hogy azt.iin 
magunk 11 1111g ölrtuk vonswl- végezetül még életét 11 elrabol• 
nJ magunkat, bu11:tuk 1n1tennyi- jé.k. 
re dnk tellett. Itt ezeknek a baJtirsaknU 
KI trhalnA le a ml lelki álla• ;. ho1tte11ténél lawerjék el t.ten 
' potunk.at. a sötét&égben botol'• él! Ember előtt, hogy a bin)'d.s:r. 
t-'lva,amik0" eg:y léleguitel megérdemli a:r. emberi IIOrtlOt, 
t.em tudtunk ,'f!nnl. mert a ne. hogy a bioyisznak nebé:r. ve-
Ui,; füst betöltött~ a ..-W.n,-iL r('Jtékes munkéJA.ért Uaztese6-
Ugy haladtunk roskadoua, a 1se1 bér Jir és hogy, mlndeoek-
a!k.ótségben, mint a vallontlo- felett, a bany.iut meg kell vé-
Jtok és u alatt a pár perc alatt Oeni munkija közben, hogy na 
Téglguenvedtük a ha1'1rételem j3rjon ugy, 1ulnt a fél'eg , me-
windeu bor:r.almáL lyet a hatalmasok ta1)0s11ak el, 
.Már a;ak par lépés hiány- ha utjukba akad. 
sott a scabadulist.ól. mikor I&- KI tagadhatja le, hogy u. 
m.ét többen !!'rogytak a fojtó bány!s:i: óletét kockbtatj& a 
tiilltben éiJ sötétségben. tlirsatlalom jólétéért! 
Az én Jibahu la mir felmond- Hlit ha nem lehet ezt elta~ 
lák a sioldlatot. tle N11:embe gadnl, ~ ,·ajJon van-e bilor-
jutot.tak a bou..áartozólm 6i l!.Agt. eltagadni ei:t valak..lnell, 
abban a plllai11ltban uj en5re amikor Itt a bajtiuak holtt.e,.-
ru.flt.am és ,·égsl'.S crófe11iltél!&cl t1:l11ek ennél a son\n41 4lluuk, 
tjjutottam l8 ti!"llammal együU miért nem Indul, gerjed fel Ui• 
a billyiból, ahonnan a. aürü 1'lik jobbik ~ éfl mlért nem 
füat. mint rekete ~·4.111: }ele go- akarják a bá.nyiawkat abbau a 
tDOlygolt el6. i.0r$ban rée:r.ealtenl, amit mun-
Mlk~r a kijiratot elértük, idjuk ut!.n megérdemelnek~ 
MöDlltliltáaban törtünk kJ éa A bá.nylu Is Isten teremt&, 
tiogy mit éreztem, azt toll le &e 68 mindnyájan uok Tagyunk, 
nem tudja irni, nyelv el nem akAr blborba. bársonyba öllöz.. 
t'Udja beuélui. ködünk, akir rongyos ru.bihan 
Lelkem, szh·em meg(if<lult a ,·agyunk, akir kunyhóban élünk: 
'"~r:r.almas utt61 éa már annyira a.ir aranyozott mird.nypalo-
vártuk 68 el voltunk kéulllve lában. 
• halilra.. hogy amikor ut.A.n Tehit ba mlndnyiJan egy 1 ... 
megmentettnek éreitük magun- 1en teremtése! vagyunk, mHirl 
kat. csak kitört belőlünk a al• uézik le ait, aki nehé:r. munká,.. 
ris é& meglett timber létiinkre 1Ja.n robotol és a tirudalomna.k 
hullottak könnyeink, mint a ha.azn4ra ,·an, a:r.ok, akik ipolt 
d.poresó. ke:r.ükkel móg ho,:ziérni aem 
Mit &er:bet ai ember, ki tud- kiri.nnak azokhoz, akiknek ke-
ja a:r.t elképwlnl, aki 11uimbe- zük az.ért kérge11edett meg. 111, .. 
nézett a halállal, ak.i mir el V<?ll ért durvult el. mert dolgoztak 
k.éMűlve, 'hogy ütött a vég6r4· frtük, hogy 6k Apo!hassAlt ma-
ja, azt.in még Is megmenekül gukat, hogy (l'.k pompázbasaa.-
t:e akkor hor:ú.k sorba bajt.Ar- uak, akiknek vére hull a:r.ért, 
aa.lt, akik.kel még pár perr.cel J10gy ők palotakban lakhassa-
el6bb e.gyiltt dolgozott a bányA,. nak 
ban s akik éJ1 ugy meuekillul Hlazen, ha egysz.er megill az 
próbáltak, Utint ő, hollall, lle• L plukoe, eldurvult kh, hluen 
bes1llten. Ö!l3teronesolva, ÖM· ha eg:raier lerogy u a pls:r.koe 
euógve, megfulladva. ruhiba burkolt, görnyedt test, 
Igy voltatn én Is. A halálból akkor öeuedül u a kártyavir, 
való megmenelrülésem után ott tunlben nta ö"k élnek, amiben 
maradtam a bén;yaszi}án41 a ma a munki.sok verejtéke irtn 
11lró, zokogó, jajveatékellS allt· dőzaőlnek. 
810nyok, gyermekek kö:r.ött éa Itt a bAnyiszok holtlelltéutil 
közben hoiták ki egymbut!.n Ji.'Wik meg, a.kiknek látnk>k 
awkatasa:egény, lenéiett, meg- =----~-----
~~~::i!~7C:~it:!~ ~~tae~: s ::~e:6k 
kép:r.eltem, hogy uek a pl11:r.- F.-.er :. ... !:'r ~~~~~ 
koe, vérrel itltatott rubiju em- b&b aen„e<Ul ember taW en.,-IID1'8t. 
berek, ai én bajtársaim, akik ~n =!\:i,;u~~vd=~:;.: 
a nap minden percében kocka,. Al>HHSlP PLAPAO PAOB b.u&llila, 
ra teulk életüket uhe:r.erad.m =alcic!fan~1!.,:!:l61:::1"a~m:!1 ': 
;~~8 ne:!t :u:::w=k ~t ;;:~~rvr:E:s:::~::::~ Hadd 
:;;':!~e!béi:~u
8
: ~:· nt: r::~t~'f':flS::!~JJ/{ =~és, nyomor a:r. oe1tályr~ ~~,fA~~~ T!.:1.-~:,.~.:tJ 
Hiawn eae.k előtt u emberek 
clGtt, akik ltt moet k.lterltve 
:e:~!J;~1:i:r~~':~~ :;:~::ir:i:,~ ml 
::i.::mp:~=!~!~t~::é~:~ E.a~~::~~ 
Himler Márton Hetil~pja 
Ez a:r. ujaag 'mln<leu. h~ 1J1omb&tjáu Jut el az. olvasób,o:r. és e16tt:r.et6-
al ira tlltY évre két doUir. 
E:r. u uja4g ne1n egy Clloport embernek a lapja. 
Minden AmeriUban éllS ma«)'ar ember megtalálhatja benne uokat 
a k61leményelret. amelyek 6rdekllk; meM olya.u kérdésekkel togl&lkoilk 
ez. • lap, amelyek bele•ágnak mindannyiunk kenyerébe, életébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAPJA 
neve u u,lat&omnak. Azért e:r., mert ebb61 u eJne•e:r.étib6I Jitjik a lap 
programját Amerika magyarja.!. 
Litják ebbc11 az elneveM!lbőJ , hogy milyen a lap politilmja és lrinya, 
hogy milyen annak uóklmondiaa és hogy milyen érdekes az u!s'g ilt.a-
W... 
A lapot leglnkibb magam trom a nem reJw.k semmit soha II véka alá 
Vu benne egy "SZAB.AD FÓRUM·•. ahol minden lrnl tudó ember 
meglrbMja mlndut., amit meg. akar lr.nl. Akir egyelik 11:r. az én vélem&, 
ayemmel, &Mr eUenlleaiL 
Kérhet mutatff.ZLJUimot 6e megnkheU, öogy érdekli-e Önt ez 11 
,Jdg. 
AZ ARANYOOLLÁR VILÁGBIRODALMA 
MuJ:t bell -'mba11 kudtem meg ut a eorosato8 lelrút, &melyben. 
Amerika, h6ditúalt '8 hódltáal t6reh'9e.lt 11:mertotem. 
ISIIEIUE MEG A HAZA.IAT 
M iamerJe meg azokat a t.6rekTWkeC. amelyek az F.gyesült Államokat a 
gudasigl h6dltúok ut.jb a katonai b6dltisok felé veeetill:, 
IIYISSA 1C1 A SZEÉT 
M a.kadil)'OU& meg, hogy a Wall Street a ,gyermekeit ngy a:r. .uaoklMt 
a 'ric'óbldra ktlldllf!Me. 
P'lGYllll...J'l!l .ÉE OLVAB6A B'/1I' AZ 1RÁiPI'! 
A VILÁG TEREMTÉSE-
A tudominy régen bebl:r.on~to,tta, 11,ogy a T116.got ne.m hat aa, alatt . 
tereuitetteu.Iatea. 
SOI: MIWO tv MULT EL 
, mióta a föld Jétuik. él sok mlllló 6vbe. talt azut.in, aaJg az el96 ember rei 
egyen.eaedett a négy libhól ée két libon prói.Jt jir:nl 
Nébiay hét mulva kMÖlnl log.ja e:r. az uj■ág a föld keleü:ezéeének, 
a növények 6s Allatok keletkeúeének él fejl&léaéne.k a t.6rténeUlt.. 
Miadez 1'6ff<len, érthet6en I nagyon egyuerüeu Ieu megina agya► 
11.Any folyta1'&ban, ugy hOQ 11. Iegegyuerilbb ember l1 m~eeae.. 
Februárban kes<lem k696)11J ut a.a 1rieL 
Ha ut lúal, -hogy '1rdüH ez u uJaic, ugy klhlJe be a két 
d.iu.rt aa alüW d.mre.. Ha ■ea hlezt, pr6116J1a meg, kérjen autat'Tliay-
aá-t, aaott tacyee kdldlli:. 
Le'n5lel:etlgy~alauo.l: 





ai amerikai w a g 7 a r blnyúaok 
eue.tle• lapja, meJ7b6l megtu<lhatja 
BOL MEGY JOL A JiroNKA, 
HOL KERESNEK B!NYÁSZOKAT. 
-A. Magyar 
Bányász]ap 
minden dolgAban ta.nAeetsal uoi&il, 
• minden ügyét dljm,e;uteaeo e.lln1ésl. 
A uolgilatoUrt eoba seuk.1'61 egy 
centet se fogadtunk el és nem la fo-
gunk eUogado.1. t 
Semmi egyebet sem kértink ea-
l!rt, mlnChogytia lejart eWbet6ae és 





Ila Öa uerea lapalll'a • .i elOlb:etiket, uér t 
&J'MM.Na riue&UJü, a el,-r61 WT'°'Nit u 
i , •Waloa aeg-Jelenf Jdr4et6sink._ Willt.at 
• A Magyar 
Bányászlap 
el6tlaeti6-I !ra egy 6TN1 2 dol.lir„ 
,_,..,..,,., - --
leadba 3 dol.l!r. {l(~ te-






óhazai mesék .... A IUSPAP SZERELME 
(Fol'!&WI) 
•~ mfkor kUéptek, Julii;ka éppe.o a 
.-ollyhu.Jló e16tt etette u ikdögképü k~-
b§t k ledobva keléb61 u:: UlatoB uéoát, Ili• 
l!ltet.t IUlll&OnY11éujének kelet. ce6koloL Dem-
.)&.11-é mindkét ord,jira O&Ókot ~pantott. 
- Ked,·ee! Ttatel Marillka . . 
. - Mér nem tet.uett elhozni! 
• , - Most 15 ügyel • húr&, de majd nem so-
k.ára elengedem . .. a kédog,6ua, - sugt.a• 
oly haiku u utolsó· aiót. hogy 11W !&Dy 
k6sfil kilencvenkilenc meg ee hallotla vol-
na. De hogy Jullua hallotta. ut rögtön 
'Wni lehetett l!ngbaborult 8J'OOC:8kiJán. 
- Elmegyünk apidhoz, - mondta neki 
~;.,;;. ~~dig el ne mozdulj huulról. 
A két assz.cin)' feUele ment a hAltllögöttl 
,artou, ahol nyiron gyónyórü vldgos rét 
Ulrü1 el. Most már cu.k a ueder lQa~ in-
ü.i kusztak Imitt.amott. i']gysu.r-egyuer 
l!fO' koppanh ba\atuolL A vWlloei8okban 
09IZ&-'f'IIISU. sok vadkörte éli vadalmafa nőtt 
.-oknak fanyar gyilmölcee kopogotL Nem 
~D 11iólt a két aal!IIODY, i&gatottak voltak. 
, - Cu.k haragos kedvlben ne t&náJJuk 
-.e uramat - 11:~te Srtupkiné - o\Ja.nk:or 
rettentl!nn félek t61e Nem lehet v~ 66111-
mtre &e mennL „ 
- Min a.U.rmllyen kodvlbeo Yan, eit • 
ddgot nem iehf!t halogatni, mert Pall oe-
tlesen virJa a vilA8st - felel~ Oemjénué 
; ~ul elaú.nldgpl. 
.u aklok mellett mlndJirt megplllantot-
til: a bacaóL Bundája mellett kµporgott, 
ri akar gyujtaut, de I e&él l'08h lri.nyból 
fuJt 1 1 tapló 11em akart Ulset fogni. Kun-
)16,Ja ugy elfoglalta, hogy litoptóit. mir CM.k 
.sr.Ji:or vette észre, mikor el6tte illtak ée 
lllla6ntek. Aklr:o'r felegyeneeedett. Keselt 
OemjénnéYe.l , mint Illik ée arca elkomO:: 
N>dotL Feleségére rtnésett I pUlantiaa vl-
~n kHeJe11te: "Mit akar eii Itt!'' 
- tllJön le UUODJÚg a bUlldiml"&. IU 
■iDOII ll'Olönb hely. 
- A klni.ly 11e klvinhatna jobbat. 
il asszonyok lete)epedtek a buodi:ra, a 
NC8Ó botjára timaut:odn. állt e16tttik. 
Xem mindennapi bot volt u.. 0 maga k&zf-
lette ugy, hogy tav8811-.:al mindenféle bemet-
-..6et tett egy b!lkt!a vulag igio a &szel 
a metuéaek helyén ldilönöe a!akoil dombo-
,odtalt ki, nkkor lometasetle u eg611z !gat. 
Irt.: !Hl!N'l'I.REI •.iKTHA. 
Áll! ~ hallgatotL háJit, titkon, hogy ne hangllsa d, at.' urtl Nem mertek 1n akkori a,z.onyok bel11sióla- vcl, akit fclc~leges lett volna beleavaUII. 
- Nem Is kh-dl k!g)·elmed. hogy ml J6· a jinylra, de ar. a uóharc hev6ben ri ae ni emberük beuédJlbe. Pedig hát IS hozta mindenbe. Ámbár Igaz, hogy egymás ua-
ra~ ;:::1r:;érdenmll, mikor tudOll'I &tért h~rttt~eg netn tanicaolom klgyelmed- :a:'.16.gra Jullaltá1, akinek. a sOtaára aUtlld- :::e:.tehezen értették a nitOII. uJrg6 ue-
jöll, hogy elmondja. nek, hogy egy ujjal Is nyul}on Jullakit.hOt, DelllJéuné sértlidötten 57.edelOzködliu. So- Pál otthon tűkön állt, mlg aoyja tövlr61-
- lgu&lga ,·an, lgusiga. lgy hát nem mert 1iii jlrhat. mint a tonioul btró, aki kálg né!U.11 ment.a Ut uaiony a lalu fele. hegyére elbesiélt mindeni és u tn6t. fo!J-
ls kerOlgetem, mln'ek la aaporll&úm a ar.ót nem ndta a Jánylt ahoz, akit. szeretett, ha· - Jaj, mit mondjak a fiamnak, hogy ton dltor.tatta. 
;; ~ ~~::m k~:;:::~~~m=~et,!~! :::ai:!8!:~i;:i_t:~t:J s:=:.lt:! ~e}~ :,e:a.ne keeerloiem r - Jajdult fel az up<>nyl m;;~!dC::!::ö~~~:i'.e:;, ~• ~= 
daláatól &e éjjele se nappala! &enltl: mlanap u.on koaorusan hutlak 11.I - Vi:rnl kell ... az ld6 mindent klforog Nemea ur vót a nagyapid, upooyi uazttartó 
- Nohát . . . W a tlutelt unouyd.got a kcnderútat6bul - holtan. • • , reménykedett a blnfalvaj. lf'hetaz, aiért még nem mégy 86.nfalrin. 
uómmal sérteni nem akarom, de aoh'se A juháa:s elkomorodott. Jullaka podlg de nehezen virta vissza ptlregatyás pnra.sztnak. hogy a gu.zda.g ba-' 
hittem volna, hogy a k:lapap fia olyan Is- - Nem kell u 1Srdög6t a falra fest.e.ni! tiket, hogy leolvashaala arcukról, mit vé- csó veje leheslJ, _ ugy-e fiam? 
1éntlil el rugaa11kodott fatt)'u. . - Néha nem irt. Hit egy uó, mint uáz, geuek fel6Je. Aztán, hogy megjöttek, csak , -l Elmegyek plSre gatyás para.utnak _ 
Demjénné niJa atrá.ara g6rb1Ut. Cn Jó anyja \e,i,zek Jul11Jkána1t, fogadom! annyit Iitott, hogy arcuk gondterhes. Dem- retelte Pii nagyon halkan, de határcnotlan. ' 
- Nem olyan, dehogy olyao, ne becaDlé- Paliba meg nem lelhet semmi kifogást még Jénué ~gyan mlndjá.rt elmoaolyodott, ml- Demjémié 11.lrva fakadt. 
relje. S.lép legéuy, jó legény, tanult legény, at Irigység se. Klgyelmed mindég Jó em- helyst rátekintett, de 11emml maraazta.liara Pál pedig még akkor este Irt egy nagy~ 
lehetell volna belőle esperes la, ha a bán- bertlnk vót., ne legylk bifoly,1n rltartl mo1t sem Olt le a terltett asztal mellé. Pedig ml- uép te,·elet az egri szeminárium lgazgat6-
horvltl bucsun meg nom látja Ju118kit. se! A fiatalok 11zlvellk egymiat, mit tlzen lyen gy6nyl:lrü &3Jtot szelt fel Julleka, jának 8 maga helyett az ottani földek ke-
- Uamarabb lesz az olyanból futó-betyár, bét az én fiamnak. aki olyan keservesen - S1et.6s a.z utam .·.· mes11ze ,·an Upony, zelésére egy ismer6t;ét ajAnlotta, akit ba-
nki egy ártatlan jányra támad as erdöben. vArja a feleletet ? - felrlte a marasztalásra. e&ületesnek tartott mindenki 1,a1tl számollll 
- Nem vót neki rQBU szAndéka, csak nem A juhtsz csak állt• nézett merön a mea•• (Ez nem 16 Jel.) 111 Jól tudott. Akkor még nem klvAnt.ak a gu 
blrt a 11.lvhel. Itt a bb:onyd.g:, levetette a ~eségbe az erdök felé. Demjénné már félig Azt.Au, hogy a szekér elment, némán, kér- dálkodáson klvÜl többet egy tlsztta.rtótól. 
papi n1hlt, mert a fényes niennyorui.gnál lentte a. Lábáról, de nem akart.a kimutatni. tl,5 szemmel addig settenkedett anyja kö- (A nevét a:i;ért nem irom Ide, mert a:r n-
is jobban kell neki Juliska, holott a földi - A:st ilscnem, - mondta Jól megnyom- rül, mlg az fel nem adott neki egy találós Jet6 az ld6k folyamán szépen megszedte ma 
élet rövid & u: ldveaség 6rökltéval6. vn minden nót, - holO' elYebetl Jul11U.t, meaéL gát Jó álláaában s az utódai ma nagyon elli-
- No. ha ogy 11 Yan, csak menjen ha pare gat.yia paraar.t lesz érte Biofalvin. ...-- Mlt gondolsz, melyik Jiny boldogabb. kell> urak - a Demjén Pál Jóvoltiból.) 
vleua. Egerbe. mert u 6r6k ldveuéget el• Mert én a Jlnyomat magam mellOI ldegeny- akit mú faluba vlunélt: teltlntetea aaszonr- Vagy két nap mulva egy p(iregatyú, ma.-
nyerbeU.. ar. én JuJlsllmat nem neki ne- be senkinek ae adom, nak, vagy aki az anyja mellett marad az es- ga&-"8.lmakalapos legény kereste fel a ba-
veilem. Demjénné elstörnyedt, nevetett Is kény- küvlS után liJ? csót at akloknil, nkl meg eem iamerte 
- Hit ugyan ll:lnek? Inklbb n.lall:i sieredetten. - Aki u anyja mellett marad, - 1Ju• mindjárt a boreodl gyerekek bétkösnapl n-
olyannak, aki halk,tta blrét a gazdag' ba- - Ne tlgurl.uon klg:yelmed, ez komoly sogta f61.énken. seletében Demjén Pált. Mit besr.éltek, mtt 
ceónak, azt.in sseretne beülni vagyonába- ,dolog. - Hl.t csak jirJ nagyon kedvlbe apad- nem ez alkalommal, att csak 6k tudtak. 
Pali tinta 111lvbül &&eret!. el 11 tudja ura- - Komolyan béuélek. nak, majd len valahogy. Elég, hqgy alkonyatkor, amint Jul11Jka a 
aan tartani, mert a papolt megte&1lk tlut- - De cu.11: nem ha11hatja ott a tlaztt.ar-• {Ebb61 ugy8..D nem IOltat tudott meg Ju- kacsákat zavarta ki a patakból, egy klegeo. "'"\ 
tartónak a:s uponyi blrtoll:ukon. t6&agot, a nagy ezeren0Nt? IIUa, de a reménye6ge eem. veszett el.J legény állt meg mellette 8 nézte mer6en. 
Erre nagyot n&ett. • baoaó, de azért nem -. Ahogy a papsigot, ezt Is otthagyhatja. Pii elgyalogolt a k!8'rtetekjirta malom- ugy, hogy félni kezdett t6le, de amikor k6-
engedett Ha nem: az '5 dóga, nem er6lteti aenkl. Ne- hoz, ott várt.a háborgó UIV'l'el anyját. éles 11uJnt, má.r nem tetszett Idegennek 8 a ke&-
- Én még ha u • német herceg k6rné la 11.:em ugy alnca kednmre, hogy a v6m I&- szeme éu:revette a ne.keret, mikor az még keny deazkAról, amely a patakot ithidalta. 
alú Itt vadi.ar.ott, nem egy tla.zttartó, annak gyen, mindig ut hallottam az öreg embe- csak fekete pontnak tetstett a tarka erd6k tin a vizbe fordul, ha az ügyes legény u 
11, azt telel n6m, hogy u én féltett jányo- rekt61, hogy ha valaki papnak kéa~lt, u- alján. Térdre borult 6a imira kolcsolt 11:ú- nem öleli. Éli amit a fillébe suttogott, Igen 
mat nem adom ki a a húból, ha kell neki, tin meggondolta magtt, annak aobue HÓ- zel virako:sott a nagy feleletre. Aztin, mi- hathatós vlgaaztalás lebeteu, mert Juliska 
]egyik érte o~·an plire gatyú paraut, mint gált a uerencae. Mi.n pedig én • Jullaki- kor mAr Játútávolba került a uekér, ln- nem huzódott el to51e, slit annyira neklme-
én la! mat boldognak akarom litnl. tegetett anyjának, akiben font a kesertl- réazkedett, hogy kézenfo~a vitte be a ház--
Oemj4aré ee hagyta ma.gi.t. - Nem hittem ~óna, hogy klgyelmed !Jég. ha s nevetve ujsAgolta: 
- A német herceg tin nem llék Ju\11- cautsigot ii11 belo51em. Ez at utolsó szava~ A kis szolgalegény megá.llltotta a ue- - Éde&anyám, apám uJ bojtárt fogadott! 
klnak, de Pallhos hajlana. A bacaó caak bóllntotL keret, hogy Pii feliilheuen. Pii szeme lAn- - és mikor Sztupkáné rátekintett, hlrte-
- Én azt nem hiszem. - Akkor aoba se leezllnk ml nflazok? golv11 tapadt anyjára. Jen le kellett ülnie, ngy a JáhAba allt a nagy 
- Kérdez:ze csak tOUe, hogy uereti-e, Sztupka egyet rtntott a uilrén. - Nem gyOzted türeleilllllel. édes t!am? meglepetés. De épp oly hamar magához la 
".agy u?. {Hogy mennyit tud egy a1111zony öuze.. Cea1t intett, hogy nem. tért s jó vacsorát készltetL A pompás blr-
ErNi máT dOhbe gun.ilt a ba.caó lr.erepelnl! 0 eutend6n át se élt ennyi szó- - Élet, vagy halál? ka-pörköltre hazajött a bacsó Is 8 étkuás 
- Ra szereti, majd kiverem én bellile val. ► - Egyik IJe. Nem lehet a.zt pár uóval után nyájasan e\be1Jzélge~~ek. 
au a szeretetetL · S1tupki.né egélJz id,5 alatt hol II ura, hol elmondani, várd meg, rnlg otthon 1euilnk. 
Sztupkiné ringatta a u!Jgylrtóné .ni- a Dem,fénné szájába nézett és hallgatotL (A kle 11olgalegény felé vigott a uem&- (Folytatáaa k6Tetkez:111) 
APÓSÁT AG\'.ONSZURTA, homonnai orvos ment ki a caa- m.ut azersett Ml 6lte, amlg & ,·etése után kis:tal&dt u udvar-
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1,.KÁNYÁT IULÁl,OSAN !Adhot és utasltáaára ar.ell:érre bizaspir a szom111édoknil •olt ba és belevetette maglt a m&:r 
ll}~flSEDE!l!Tt:T'l'E tették Porvaznlk Jánost, hogy látogatóban, a lakAat feltörve kutba. Elo5siör nagyarányu biln 
• a homonnai kórházba '11,álllt- a pénzt ellopta. Kenéz épen ak- tényt sejtettek a hatóaágok é8 
Ke11derea Pál, aki a zempléu- llá.k, uonhan a traglkua hal'c kor érkezett haza, amikor • fi. u uszony tilt, Papp Tamást 
megyei v,gkoha.ny köuégben áldoz'.ata üt.közben elvénett. atalember elmeno56en volL A gyanueltottik, a fin azonbe.n 
:::ri:~~! 11:i°~!:1 :;~~ : nd,~;:a~~~• n~U:il1!:v:!:= =~~t::, :á:é~~~~~á':~1!t :~~'~C:::O!, t':~1:;· :i~=~ 
vendégül érkel!lltt a házhoz (e- lyea. A csendlSrség a csalldfrtó gére sletO uszonyt pedig kélr nyl elmeuvarában ölte meg a 
le&égének a,; apja, Porvatnlk gudát letartótlatta és begr.ál- ael öaaieszurkilta. At aaezony- leAnyiL 
Ján06, akit a !Anya nagy,;zeril- lltott.a a homonal járúblrósá&' nak mégis alkerült elmenekül- (AI Est) 
en 111eg-rendégelt. Mikor a férJ foghi:sába. nle éa aegt.taégért aiet.ett. K6a- ----o---
hazaórkMett, már caak azilk& (Uj Nemzedék) ben a rabló at 'Ütéa erefét61 lti- Jt.-uTDA ~SE'IT EGY Bl!B.RS 
ételmaradékok vártlk, amin u. ----o--- 1 bultan fekvo5 Kenézt blcakival JYERBK MAGYARCSANÁDON 
éhes ember annyira fe lbósrilt, KABLÓGYILli:OSSÁG EGY UégyHer fejbellurta, majd te-
hogy ütlegek:1r.el tá.madt a fele- ZEKPLtDEGYBI reket oldOtL Kenés éklt-balll Kereszturl Mihály béreegye-
eégére. A veszekedésbe belea- KOZS°tODEN köWtt lebeg. re'k, aki Ungurin Trajio ma-
i atko:sott az apó& Is, mire Ken- (Nemaetl UJaág) gyal,'CIUlnádl gatdá.nil szolgált, 
deres még Jobban mm'egbe Jötl. --o- vltmeréa kÖzben belebukott a 
- Agyonverck mindenkit - Az eliJZi.kltott területen léTO EGYOTT IOLATTAX A kutba. A fejjel el6re zuhanó 
kiáltott.e éa a konyhába ment a zempléni Clrókahoaszumez6 SÓGOROK l:S UTÁNA flunak a feje a kut Iszapjába 
Hekercáért. Alig lépett ki a uo- községben három Ismeretlen tet FELAKASZTOTTÁK fur6dott, a két lába pedig kl-
ba ajtaján, lcinya, Mária bo- les éjjel behatolt Mat71 Mihály ICAGUKAT Játszott a kut aekély vlzéb(U. 
csapta az ajtót éa rá.fordltotta. gazda háiába. A 60 éyes gazdát Pl,,;l~, Amikor rátaláltak, n béreegye-
a kulcaoL A gazda erre való- li.lmiban ugy halá.ntékon ütöt- Hajdusáuaonban nagy korcs- rek már halott vqlt. Az orvoal 
64.goa dührohamot kapotl. A 1'k, hogy meghalt, feleeégére mai mulatozást cea.pott Varga vizsgálat ruegáliapltotta, hogy 
konyhába rohant, felragadta. e óa 90 éves anyjá.ra pedig revol- János csizmadia ée ll(lgora, Csu- ha.Iá.lát ulvszélhüdés okozta; 
llr.ekercét élJ nekiésett a e:11ukott vert fogtak élJ ugy kényazerl- kn Mihály. Hafoalban részeg zuhanás ltö•ben ugyanis a ró-
~~:l:~~s=:io~t'!~t ~;~ék~é!:~ :'::u:lOa \!~~:: ~~:;~nv;;f::.~:to~:: !8.;:i~ mület ölte meg .. 
és cea.khamar öles rést vllgotl alatt lévő 11talmazsá.kban volt, Mire észrevették '5ket, mind a (Nem.Jeti UJság) 
az ajtóba. Apósa a résen át egy 2900 ceeh trorona, melyet elflit- ir:etten klar.envedtek. -
bottal feJbe\'ert.e vejét, alr.l vér- tek a tettesek. A gyilkoaoll: a (Üj Nemzedék) DOHAI LEGtNYEK llASB.4.-
zlS fejjel rohant az istállóba, padlhon kereaztlll ereukedtek ----o--- SZURTÁK A BIBÓT 
felkapta a vasvlllit és !gy fel- le a konyhába ée \gy hatoltak ICEUÖLTE A J,EA.NYÁT, 
!egyverkllffe tért vl•u. u ajt.ó be a uobába. Eddig még aemml AZUTÁN A KUTB! Stlgetfalun mylatozás köt-
elé. Az: ostrom tovibb tartott oyom11.k. UQROTT ben a flatalúg öasteTerekedetL 
és ml~or az após feje a rés elé (Uj Nemzedék) Péllnger Fe"'nc községi bitó 
került, Kenderes tel}es er.5,el -----o---- 1Várl 'kOuégben 1Szv1tg1 Papp közéjük ment, hogy rendet te-
&mjába do5fte a vaavllllt. A ha- GYILKOS RABWTÁJU.D.ls Tamáené dusgazdag gudálko- remtaen. Erre a nrell:edo51t ri-
Lálosa.n sértllt ember f<lldre ro- OBOSBÁIA.N dó aeasony egy éjjel kapával tAmadtak ée hashauurtik. Élet-
gyott, de a gazda még ezután fejbevigta az ágyban nyugod- veszélyes állapotban uillltot.-
aem hagyta abba a harcot tls Egy 2Z-23 éves fiatalember tan alvó leányát, alt! a sulyoe tik be Budapeatre a a Telept-
• EGY Jó BOROTV ÁRA 
ml11den embernek uiii1ége ••n. Sok 
péaat tud On megtakarltanl, ba egye-
diil borotdllto11lk. Ebhez esik egy jó 
boroha uiills6gl!ll. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NACYSZERÜ BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Jf.a ■fffM• kll'Otfúa 1111Üfl61'9, 1l(fJ a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
cbnli kltiulS regényt kllpha,Ja meg. Eat 
a regiayt u amer111al •agyar bilDJá• 
11101t 61ei&II Irt& annak uent)e 61 a 
mikor aa lapan1t•an megjelent, 6rlbl 
sikere •olt. Sleuen alg a ltúakt tart. 
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